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Management samenvatting 
 
Het lijkt in de automatisering maar niet te lukken om projecten succesvol af te ronden 
(Rosacker en Olson, 2008; Ward et al., 2007; Boersma et al., 2007; Ives, 2005; Drummond 
en Hodgson, 2003; Cozijnsen et al., 2000; Prakken, 1997). Ondanks alle inspanningen, 
onderzoeken en de opkomst van projectmanagementmethoden, zoals Prince2, blijft het 
moeilijk een project succesvol af te ronden. 
 
Het doel van het onderzoek is te vinden in hoeverre de projectmanagementmethode Prince2 
de oplossing is bij het voorkomen van het mislukken van projecten in relatie tot faalfactoren.  
 
Om een antwoord te geven op de vraag of Prince2 de oplossing is om projectfalen tegen te 
gaan zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
 
Theoretische onderzoeksvragen 
1) Waarom mislukken projecten? 
a) Welke factoren leiden tot projectfalen?  
b) Welke oplossingen zijn hiervoor? 
 
2) Wat zegt de literatuur over projectmanagementmethoden? 
a) Wat zijn de voordelen van projectmanagementmethoden? 
b) Welke projectmanagementmethoden worden het meeste gebruikt voor de uitvoering 
van projecten? 
c) Welke verschillen zijn te onderkennen tussen de verschillende methoden? 
d) Hebben deze verschillen invloed op de manier waarop faalfactoren worden 
gemanaged? 
 
3) Wat is de meerwaarde van de projectmanagementmethode Prince2 ten opzicht van 
andere projectmanagementmethoden? 
a) Worden faalfactoren expliciet gemanaged binnen de projectmanagementmethode 
Prince2? 
b) Is er een verschil te zien tussen projecten uitgevoerd met Prince2 en projecten 
uitgevoerd met een andere projectmanagementmethode als het gaat om faalfactoren 
en projectsucces? 
Empirische onderzoeksvragen 
4) Welke factoren leiden volgens ondervraagde projectleiders tot projectfalen? 
5) Wat doen projectmanagers in de praktijk om projectfalen op faalfactoren te voorkomen? 
6) Voorkomt het hanteren van de Prince2 projectmanagementmethode het falen van 
projecten op faalfactoren? 
7) Worden projecten uitgevoerd met de Prince2 projectmanagementmethode vaker 
succesvol afgerond? 
Voor de beantwoording van de theoretische onderzoeksvragen is een literatuurstudie 
uitgevoerd. Uiteindelijk hebben 45 artikelen en drie boeken bijgedragen aan de 
beantwoording van de vragen. Om de onderzoeksvragen in de juiste context te kunnen 
plaatsen heeft het literatuuronderzoek zich eerst gericht op het definiëren van de termen 
project, projectfalen en projectmanagementmethoden. De onderzoeksvragen zijn vervolgens 
binnen deze definities beantwoord. 
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Voor de beantwoording van de empirische onderzoeksvragen is een online enquête 
uitgevoerd. De response op de enquête was minder dan verwacht. Uiteindelijk hebben 74 
respondenten de enquête ingevuld (verwacht was minimaal 100) en op deze manier 211 
projecten beschreven. 
 
Zowel vanuit het theoretisch onderzoek als ook uit het empirisch onderzoek blijkt dat Prince2 
beter in staat is kritieke succesfactoren te managen dan andere 
projectmanagementmethoden. Toch laat het empirisch onderzoek zien dat projecten 
uitgevoerd met Prince2 of een mix van de methoden in de praktijk niet meer succesvolle 
projecten aflevert dan andere projectmanagementmethoden. De eindconclusie luidt dan ook 
dat Prince2 in de praktijk niet de oplossing is tegen het falen van projecten. 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat Prince2 als projectmanagementmethode beter in 
staat is faalfactoren te managen dan andere projectmanagementmethoden. Het beter 
managen van deze faalfactoren leidt er echter niet toe dat ook projecten succesvoller worden 
afgesloten. Dit lijkt tegenstrijdig en geeft aanleiding tot verder onderzoek. 
  
Daarnaast bleek tijdens het uitvoeren van de literatuurstudie dat er geen empirisch 
onderzoek beschikbaar is naar de toegevoegde waarde van de projectmanagementmethode 
Prince2. Hierdoor kunnen de bevindingen uit dit onderzoek niet vergeleken worden met 
ander onderzoek op dit gebied. Aanbevolen wordt om ook hier verder onderzoek naar te 
doen. 
 
Ook is de vraag, gelet op de tegenstrijdige resultaten die in de literatuur zijn te vinden, of het 
niet gebruikmaken van projectmanagementmethoden het succes van ICT-projecten nadelig 
beïnvloedt. In het verlengde hiervan kan onderzocht worden in hoeverre er andere factoren / 
technieken zijn die succes wel positief beïnvloeden en welke synergie effecten er bestaan 
tussen deze verschillende technieken / factoren. 
 
Tenslotte is het onderzoek dat in dit rapport beschreven staat uitgevoerd onder 
projectmanagers. Aanbevolen wordt om eenzelfde onderzoek te houden onder 
opdrachtgevers van projecten om te onderzoeken of hier dezelfde eindconclusie uit komt. 
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1. Inleiding 
 
Het lijkt in de automatisering maar niet te gelukken om projecten binnen succesvol af te 
ronden (Rosacker en Olson, 2008; Ward et al., 2007; Boersma et al., 2007; Ives, 2005; 
Drummond en Hodgson, 2003; Cozijnsen et al., 2000; Prakken, 1997). In de media 
verschijnen regelmatig berichten over het jaarlijks voor miljarden Euro’s afschrijven aan 
mislukte ICT-projecten bij de overheid (Algemene Rekenkamer, 2007). In een Amerikaans 
onderzoek wordt vermeld dat “van alle IT-projecten 24 procent helemaal nooit van de grond 
komt, 44 procent veel problemen geeft en slechts 32 procent echt geslaagd genoemd kan 
worden” (The Standish Group, 2009). De stap die meestal volgt op bovenstaande 
berichtgevingen is het uitvoeren van een onderzoek naar de oorzaak van het projectfalen. 
Opvallend hierbij is dat de resultaten van deze onderzoeken steevast opsommingen 
bevatten die de afgelopen 30 jaar in de bekende lijstjes staan met oorzaken voor 
projectfalen. Voorbeelden van deze top vijf, tien of twintig lijstjes zijn: 
- Projecten zijn te complex 
- Wisselende eisen gedurende het project 
- Projecten zijn te ambitieus opgezet 
- Er wordt onvoldoende gecommuniceerd 
- Geen management ondersteuning 
- Het project heeft geen zakelijke meerwaarde 
- Geen planning aanwezig of onrealistisch 
- Achterwege blijven van risicomanagement 
- Enz…. 
 
 
1.1. Probleemstelling 
 
Ondanks alle inspanningen, onderzoeken en de opkomst van  
projectmanagementmethoden, zoals Prince2, blijft het moeilijk een project succesvol af te 
ronden. De vraag is nu of projecten inderdaad succesvoller worden afgesloten met de 
projectmanagementmethode Prince2 dan dat een andere of geen methode wordt toegepast. 
 
De probleemstelling valt in onderstaande paragrafen uiteen in de doelstelling van het 
onderzoek en de vraagstelling. De vraagstelling valt vervolgens uit elkaar in theoretische 
onderzoeksvragen en empirische onderzoeksvragen. 
 
1.1.1. Doelstelling 
 
Het doel van het onderzoek is te vinden in hoeverre de projectmanagementmethode Prince2 
de oplossing is bij het voorkomen van het mislukken van projecten in relatie tot faalfactoren. 
De aard van het onderzoek is theorietoetsend / verklarend. 
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1.1.2. Onderzoeksmodel 
 
Het onderzoek uit dit rapport is opgebouwd rondom onderstaand onderzoeksmodel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het bestuderen van beschikbare literatuur wordt gezocht naar een theoretische 
onderbouwing voor bovenstaande. In hoofdstuk twee wordt hier uitgebreid bij stil gestaan. 
 
Aan de hand van enquêtes wordt vervolgens getracht of deze verklaringen te projecteren zijn 
op de praktijk. In hoofdstuk drie wordt de blauwdruk beschreven voor het empirisch 
onderzoek en in hoofdstuk vier worden de resultaten gepresenteerd van de daadwerkelijke 
uitvoer van het onderzoek. 
 
Vervolgens worden in hoofdstuk vijf de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. In 
hoofdstuk zes wordt het proces beschreven van het hele onderzoek. Hierbij ligt de nadruk op 
de reflectie en leerpunten uit dit proces. 
1.1.3. Onderzoeksvragen 
 
Om antwoord te geven op de vraag of Prince2 de oplossing is om projectfalen tegen te gaan 
worden de volgende vragen beantwoord. 
 
Theoretische onderzoeksvragen: 
1) Waarom mislukken projecten? 
a) Welke factoren leiden tot projectfalen?  
b) Welke oplossingen zijn hiervoor? 
 
2) Wat zegt de literatuur over project managementmethoden? 
a) Wat zijn de voordelen van projectmanagementmethoden? 
b) Welke projectmanagementmethoden worden het meeste gebruikt voor de uitvoering 
van projecten? 
c) Welke verschillen zijn te onderkennen tussen de verschillende methoden? 
d) Hebben deze verschillen invloed op de manier waarop faalfactoren worden 
gemanaged? 
 
  
 
Theorie 
projectmanagement 
methoden
Enquêtes 
Analyse 
theorie 
Analyse 
praktijk 
Confrontatie 
Is Prince2 de 
oplossing voor 
project falen? 
H2 H5 
Theorie project falen 
H4 
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3) Wat is de meerwaarde van de projectmanagementmethode Prince2 ten opzicht van 
andere projectmanagementmethoden? 
a) Worden de faalfactoren expliciet gemanaged binnen de projectmanagementmethode 
Prince2? 
b) Is er een verschil te zien tussen projecten uitgevoerd met Prince2 en projecten 
uitgevoerd met een andere projectmanagementmethode als het gaat om faalfactoren 
en project succes? 
Empirische onderzoeksvragen: 
4) Welke factoren leiden volgens ondervraagde projectleiders tot projectfalen? 
5) Wat doen projectmanagers in de praktijk om projectfalen op faalfactoren te voorkomen? 
6) Voorkomt het hanteren van de Prince2 projectmanagementmethode het falen van 
projecten op faalfactoren? 
7) Worden projecten uitgevoerd met de Prince2 projectmanagementmethode vaker 
succesvol afgerond? 
1.1.4. Relevantie van het onderzoek voor de research community en bijdrage van het onderzoek 
aan de groei van wetenschappelijke kennis 
 
In de onderzochte literatuur zijn geen empirische onderzoeken gevonden die ingaan op het 
afdekken van bepaalde faalfactoren door Prince2. Er zijn ook geen vergelijkingen te vinden, 
gestoeld op empirisch onderzoek, die ingaan op het verschil in succes van de verschillende 
projectmanagementmethoden ten opzichte van elkaar. Bovendien kan geconstateerd worden 
dat specifiek empirisch onderzoek naar de projectmanagementmethode Prince2 nog 
onontgonnen gebied is. Empirisch onderbouwde onderzoeken naar de meerwaarde van 
Prince2 zijn niet voorhanden. Met het uitvoeren van het beschreven onderzoek in dit plan 
wordt een poging ondernomen om antwoord te geven op deze vragen. Op basis van de 
resultaten kan verder onderzoek gedaan worden, waardoor groei van wetenschappelijke 
kennis op deze gebieden mogelijk wordt. 
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2. Literatuurstudie 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de literatuurstudie is uitgevoerd en welke antwoorden 
vanuit de literatuur gevonden zijn op de onderzoeksvragen uit het vorige hoofdstuk. 
 
2.1. Zoekplan  
 
In deze paragraaf worden de zoekkaders en bronnen beschreven die gehanteerd zijn bij de 
uitvoering van de literatuurstudie. 
 
2.1.1. Kaders 
 
Tabel 1 geeft de kaders weer waarbinnen het literatuuronderzoek is uitgevoerd. 
 
Tabel 1 Kaders zoekplan 
Kaders 
Taal Nederlands en Engels 
Publicatieperiode 1960 – heden, met name om de ontwikkeling 
van het vraagstuk in de historie zichtbaar te 
maken 
Vakgebied primair ICT projectmanagement, secundair 
projectmanagement in het algemeen. 
Zoektermen Project management (methods), project failure, 
Critical succes factors in project management, 
learning form project failures, analyzing project 
management, empirical research Prince2 
 
De zoektermen zijn gaandeweg aangevuld met 
termen die opgedaan zijn uit de onderzochte 
literatuur. Met name het zoeken in de 
Engelstalige literatuur levert gaandeweg meer 
bruikbare zoektermen op. 
Verdieping De snowball-methode wordt toegepast om 
informatie te zoeken in de literatuur uit de 
referentielijst van de gevonden artikelen. 
Wetenschappelijkheid: De artikelen dienen te voldoen aan het peer-
refereed toetsingscriteria.  
Gebruik van boeken wordt overlegd met de 
begeleider. 
Ingangen en bronnen 
Internet www.google.nl 
Internet http://scholar.google.nl/ 
Online catalogi Universiteit Maastricht 
Bibliotheek Universiteit Maastricht 
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2.2. Beantwoording theoretische onderzoeksvragen 
 
Voordat daadwerkelijk gestart wordt met het beantwoorden van de vragen wordt eerst dieper 
ingaan op het begrip project en andere veelvuldig gebruikte definities in deze context. Hierna 
worden stap voor stap de onderzoeksvragen beantwoord. 
 
2.2.1. Projecten 
 
Het woord project wordt in de hedendaagse bedrijfsvoering veel gebruikt. De meeste 
definities zijn opgebouwd uit de componenten tijdelijke organisatie, begrensd in tijd, geld en 
resources, een unieke gespecificeerde scope en kwalitatieve en kwantitatieve maatstaven  
(Byosiere en Luethge, 2007; Cicmil, 1999, 1997). Een project is dus een tijdelijke organisatie 
met als doel het opleveren van een uniek product of dienst volgens aangeleverde 
specificaties, met begrensde tijd, geld en resources en beoordeeld op kwantitatieve en 
kwalitatieve eigenschappen.  
 
Met name in de bouw wordt al lang gebruik gemaakt van projecten.  De eerste voorbeelden 
van projecten in de menselijke geschiedenis zijn de grote piramiden in Egypte (Baardman et 
al., 2006;  Ives, 2005). Ondanks de lange geschiedenis die de bouwwereld al heeft met het 
uitvoeren van grootschalige projecten ziet men ook hier steeds weer falende projecten 
(Tweede kamer der Staten-Generaal, 2007; Tweede kamer der Staten-Generaal, 2001). 
 
In dit rapport wordt met name ingegaan op ICT-projecten, maar daar waar mogelijk en 
relevant, zal ook literatuur uit andere disciplines in ogenschouw genomen worden. 
 
Indien er sprake is van een ICT-project, wordt de volgende definitie gehanteerd: “Een ICT-
Project is een project dat tot doel heeft een ICT-Systeem te ontwikkelen en / of in te voeren. 
Onder ontwikkelen wordt verstaan de specificatie, aanschaf en (zelf) bouw of verbouw van 
het systeem. Bij invoer gaat het om de technische en organisatorische implementatie 
(Algemene Rekenkamer, 2007).”  
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2.2.2. Waarom mislukken projecten? 
 
Beschikbaar empirisch onderzoek laat zien dat de meeste bedrijven een beperkte effectiviteit 
hebben in het managen van projecten (Cicmil, 1999). 75%-80% van de ondernomen 
projecten mislukt (Rosacker en Olson, 2008; Ward et al., 2007; Boersma et al., 2007; Ives, 
2005; Drummond en Hodgson, 2003; Cozijnsen et al., 2000; Prakken, 1997). 
 
Het is nu de vraag waarom deze projecten mislukken. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal eerst aangeven moeten worden wat de criteria 
zijn van een geslaagd project. Het meten van een succesvol project blijft echter een 
twistpunt. Is een project succesvol als het binnen de gestelde eisen is opgeleverd of is het 
succesvol als de klant tevreden is (Anantatmula, 2008; Drummond en Hodgson, 2003; 
Cicmil, 1997; Belassi en Tukel, 1996)? Het antwoord wordt door de genoemde artikelen niet  
gegeven.  
 
Succes geeft aan of het project geslaagd is om zijn doelen te bereiken. Dit kan echter door 
elke belanghebbende anders geïnterpreteerd worden (Artto et al., 2008; Drummond en 
Hodgson, 2003). Ook onder de onderzoekers is er geen consensus over de definitie van een 
succesvol project (Hyväri, 2006; White en Fortune, 2006; Wateridge, 1995). 
 
In een uitgebreid onderzoek onder 995 projectmanagers werden onderstaande factoren 
genoemd waardoor het succes van een project wordt bepaald (White en Fortune, 2002):  
- voldoet aan gebruikerseisen 
- afgerond binnen de gestelde tijd 
- afgerond binnen het beschikbare budget 
- voldoet aan organisatiedoelen 
- heeft toegevoegde waarde 
- heeft minimale bedrijfsverstoringen opgeleverd 
- voldoet aan kwaliteitsstandaarden 
 
Waar dit onderzoek echter aan voorbij gaat is de homogeniteit van de onderzoeksgroep. 
Zoals al eerder genoemd, is het meten van succes mede afhankelijk van de 
belanghebbende. In dit onderzoek zijn enkel projectmanagers betrokken, waardoor de 
uitkomst dan ook niet voor alle belanghebbenden van een project van toepassing hoeft te 
zijn.  
 
Een organisatie die uitgebreid onderzoek doet naar het slagen en mislukken van 
softwareontwikkelingsprojecten is de Standish Group. Elke twee jaar wordt een rapport 
gepubliceerd met de laatste status op projecten gebied. Tabel 2 geeft het verloop van 1994 
t/m 2009 aan.  
 
Tabel 2 Overzicht projectresultaat 1994 - 2009 
 1994 1996 1998 2000 2002 2004 … 2009 
Succesvol 16% 27% 26% 28% 34% 29% 32% 
Mislukt 31% 40% 28% 23% 15% 18% 24% 
Problematisch 53% 33% 46% 49% 51% 53% 44% 
(The Standish Group, 2001; http://www.galorath.com/wp/software-project-failure-costs-billions-better-
estimation-planning-can-help.php, 2009) 
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De Standish Group hanteert hierbij de volgende definities (The Standish Group, 2001):  
- Succesvol: het project is op tijd en binnen budget en bevat alle eigenschappen die 
origineel gespecificeerd waren. 
- Problematisch (challenged): het project is afgerond, maar of over tijd/budget en/of 
bevat niet alle eigenschappen die gespecificeerd waren 
- Mislukt: het project is vroegtijdig beëindigd of nooit geïmplementeerd 
 
Aangezien de definitie voor projectsucces zeer diffuus is wordt in het verdere verloop van dit 
rapport de definitie van The Standish Group gehanteerd indien er gesproken wordt over het 
slagen of mislukken van projecten.  
 
2.2.3. Welke factoren leiden tot projectfalen?  
 
De hedendaagse bedrijfsomgeving is complex, onzeker en veranderlijk waardoor in 
toenemende mate wijzigingen in de bestaande organisaties plaatsvinden (Ives, 2005). Dit 
heeft een directe impact op projecten. 
 
Lopende projecten zijn op zichzelf sociale en technische systemen, net als bedrijven, die zijn 
ontworpen om een vooraf gedefinieerd doel te behalen. Deze projecten zijn ontworpen op 
basis van aannames met betrekking tot menselijk, organisatorisch en technisch gedrag. 
Fouten of wijzigingen in deze aannames kunnen in het complexe geheel direct problemen 
veroorzaken, die uiteindelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor het mislukken van het project. 
In dergelijke systemen is projectfalen meestal niet terug te leiden naar een enkele faalfactor, 
maar naar een combinatie van factoren die, verspreid in de tijd, projectfalen tot gevolg 
hebben (Ives, 2005; Ivory en Alderman, 2005; Drummond en Hodgson, 2003).  
Een sprekend voorbeeld is de case study uitgevoerd naar de vervanging van een militair 
oefenvliegtuig in de Verenigde Staten. In deze case werd besloten om in plaats van zelf een 
vliegtuig te ontwerpen en te bouwen een kant-en-klaar vliegtuig van een leverancier te 
kopen. Dit was een projectaanname. Gaandeweg het traject besloot men echter het gekozen 
vliegtuig op een aantal fronten aan te passen, zodat het beter voldeed aan de gestelde 
eisen. Op dat moment werd niet enkel afgeweken van de projectaanname waarop het project 
gepland was, maar werd eveneens een wijziging aangebracht in het complexe systeem van 
het vliegtuig zelf. Doordat in de projectorganisatie geen rekening was gehouden met het 
uitvoeren van testen (de projectaanname was immers dat een kant-en-klaar vliegtuig werd 
aangeschaft), moesten deze onder hoge tijdsdruk ingepland worden. Dit had tot gevolg dat 
te weinig en ongestructureerd werd getest. Uiteindelijk leidde het project tot de dood van zes 
piloten, een verlies van $40 mln., een vertraging van de vervanging van het vliegtuig en 
enorme imago schade. (Baker, 2002) 
 
Tabel 3 geeft een (niet limitatief) overzicht van de redenen van projectfalen uit de 
onderzochte literatuur ingedeeld in een achttal classificaties: grootte en complexiteit, 
technologie, projectmanagement, planning, communicatie, opdrachtgeverschap, extern en 
resourcing. 
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Tabel 3 Overzicht faalfactoren 
Grootte en complexiteit Planning 
Projecten zijn te groot en te complex Politieke deadlines zijn niet reëel 
Technologie Te krappe en onrealistische planningen 
Onderschatten technische complexiteit en 
technische integratie issues 
Slecht bewaken van de planning 
Onbekendheid met nieuwe technologie en 
onvoorziene problemen hiermee 
Onderschatte en verkeerde schattingen 
Projectmanagement Projectleden niet betrokken in planningsfase 
Gebrekkig projectmanagement Starre rationaliteit in het proces van 
projectplanning, geen gevoel voor dynamiek en 
verandering. 
Projectteam heeft niet ingezien dat het project 
impact heeft op de hele organisatie 
Communicatie 
Slechte administratie Gebrek aan communicatie in en rond het project 
Negeren van wijzigende eisen Opdrachtgeverschap 
Onvoldoende gebruikersinbreng Doelstellingen niet (duidelijk) gedefinieerd 
Slechte monitoring en sturing tijdens het project Geen ondersteuning van opdrachtgever 
Slecht identificeren en begrijpen van de wensen 
van de klant 
Onrealistische verwachtingen in tijd en oplossing 
(ICT wordt gezien als ‘quick fix’) 
Nalaten om gebruikers commitment te verkrijgen Onvolledige en wijzigende specificaties 
Verkeerd begrijpen van commitment Onvoorziene inflatie van de projectwaarde, het 
project heeft geen toegevoegde waarde meer. 
Factoren m.b.t. organisatorisch gedrag, structuur, 
functies, performance en individuen negeren 
Politieke i.p.v. realistische besluiten 
Extern Resourcing 
Wijzigende wet en regelgeving Projectleden niet fulltime op hetzelfde project 
 Resourcing problemen en slechte 
leveranciersrelatie 
(Ernst & Young, 2008; Algemene Rekenkamer, 2007; Martijnse en Noordam, 2007; Ives, 2005; 
Drummond en Hodgson, 2003; Tesh et al., 2003; Kuruppuarachchi et al., 2002; Dey, 2002; The 
Standish Group, 2001, 1999, 1995; Cicmil, 1997; Prakken, 1997) 
 
Conclusie 
 
Er zijn legio van factoren die kunnen leiden tot projectfalen. Projecten zijn complexe 
systemen die worden gepland op basis van onderling afhankelijke aannames. Indien in de 
loop van het project aannames niet kloppen of onvoorziene problemen ontstaan, kan dit het 
complexe geheel van afhankelijkheden uit balans brengen. Projectfalen ontstaat in de 
meeste gevallen door de samenloop van een aantal factoren die zich in de loop van de tijd 
voordoen. 
 
2.2.4. Welke oplossingen zijn er om projectfalen tegen te gaan? 
 
Vanaf de jaren 60 wordt vanuit de literatuur aandacht besteed aan kritieke succesfactoren 
met betrekking tot projectmanagement. Kritieke succesfactoren zijn factoren die van 
beslissend belang zijn voor het al dan niet behalen van succes (indien een kritieke 
succesfactor niet goed gemanaged wordt kan deze omslaan in een faalfactor, zie tabel 3). 
Dit betreft een beperkt aantal kritieke gebieden waar het goed moet gaan om succes te 
garanderen. Deze gebieden kunnen per project en zelfs per fase van een project verschillen. 
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Zo is het hebben van ervaren personeel bij een ingewikkelde reparatie een factor die het 
succes van de reparatie bepaalt. Kritieke succesfactoren zijn aandachtsgebieden die daarom 
constante en zorgvuldige management aandacht nodig hebben (White en Fortune, 2006). 
 
De kritieke succesfactoren zijn voor het eerst geïntroduceerd door Rubin en Seeling in 1967, 
gevolgd door een theoretische studie van Avots waarin de verkeerde keuze voor 
projectleider, ongeplande projectuitbreiding en gebrek aan top management support als 
hoofdredenen van projectfalen werden aangedragen. Tabel 4 geeft een overzicht van 
verschillende studies van kritieke succesfactoren: 
 
Tabel 4 Historisch overzicht literatuur kritieke succesfactoren 
Theoretisch Empirisch 
Avots 1969 Rubin and Seeling 1967 
Jonason 1971 Baker, Murhpy and Fisher 1983 
Archibald 1976 Pinto and Slevin 1987 
Martin 1976 Morris and Hough 1987 
Markus 1981 Pinto and Prescott 1988 
Hughes 1986 Magal, Corr and Watson 1988 
Schulte, Slevin and Pinto 1987 Nutt 1989 
 Pinto and Slevin 1989 
 Pinto and Prescott 1990 
(Belassi en Tukel, 1996) 
 
Er is een groot aantal lijstjes met kritieke succesfactoren in de literatuur terug te vinden. 
Tabel 5 geeft een samenvattend, niet limitatief, overzicht van de genoemde kritieke 
succesfactoren in de onderzochte literatuur. 
 
Tabel 5 Kritieke succesfactoren uit onderzochte literatuur 
Kritieke succesfactoren 
Effectief wijzigingsbeheer Een gedetailleerde up-to-date planning 
Vaste eisen Realistische planning 
Gebruik maken van standaard software Goede communicatie binnen en buiten project 
Gebruik van risico management Steun van hoger management 
Betrekken van gebruiker en klant Volwassen management process 
Stakeholder management Voldoende fondsen en resources 
Samenwerking tussen projectmanagers 
and lijnmanagers  
Voldoende geschikt personeel 
Verwachtingsmanagement Duidelijke realistische doelen 
Verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie vastleggen 
Sterke onderbouwing voor het project (businesscase) 
Goed leveranciers / contractmanagement Leiderschapsstijl 
Beperk de projectgrootte  Effectieve monitoring en sturing 
Beperk de tijdsduur van het project Geplande en gecontroleerde projectafsluiting 
Beperk de teamgrootte Gebruik een methode 
Bewezen / bekende technologie Ervaren projectmanager 
(Anantatmula, 2008; Algemene Rekenkamer, 2007; Byosiere en Luethge, 2007; Hyväri, 2006; 
Robertson en Williams, 2006; White en Fortune, 2006; Dooley et al., 2005; Sanchez en Perez, 2004; 
Drummond en Hodgson, 2003; Dey, 2002; Kuruppuarachchi et al., 2002; The Standish Group, 1999; 
Prakken, 1997) 
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Zoals reeds eerder genoemd is een lijst met kritieke succesfactoren nooit uitputtend. Ook het 
niveau van een kritieke succesfactoren verschilt. Zo kan een kritieke succesfactor dermate 
gedetailleerd zijn dat deze enkel van toepassing is op een specifiek project of een specifieke 
organisatie. Daarnaast kunnen kritieke succesfactoren zodanig algemeen zijn, dat het risico 
bestaat dat het open deuren worden.  
 
Een andere valkuil is het buiten beschouwing laten van onderlinge relaties tussen kritieke 
succesfactoren. Ook de fase waarin een project zich op dat moment bevindt kan invloed 
hebben op het wel dan niet van toepassing zijn van een bepaalde kritieke succesfactor 
(Sanchez en Perez, 2004). Zo kan een slechte planning het gevolg zijn van slechte 
communicatie met en betrokkenheid van de klant. Indien je dan te maken hebt met een 
onervaren projectmaner in een groot complex project heb je een aantal kritieke 
succesfactoren die onderling verbonden zijn en elkaar versterken in verschillende fasen van 
het project.  
 
In de literatuur zijn legio frameworks (referentiekaders, een samenhangend geheel van 
maatstaven) te vinden in relatie tot het managen van kritieke succesfactoren. De meeste 
frameworks gaan echter in op een specifieke kritieke succesfactor of een specifieke set van 
factoren. Tabel 6 geeft een overzicht van de modellen die in de onderzochte literatuur 
worden beschreven. Het gehanteerde criterium is dat de modellen minimaal één te managen 
kritieke succesfactor beschrijven. 
 
Tabel 6 Overzicht frameworks uit onderzochte literatuur 
Model Auteur(s) 
‘Project stakeholder management (PSM) strategic 
framework’, beschrijft hoe om te gaan met 
stakeholders tijdens een project. 
Sutterfield et al., 2006 
‘Formal System model’ in de tijd ontwikkeld en 
verfijnd door (Jenkins 1969, Churchman 1971, 
Checkland 1981, Bignell and Fortune 1984) 
White en Fortune, 2006 
‘Novelty, Complexity, Technical uncertainty and 
Pace’. Dit NCTP model vormt een framework om 
de juiste projectmanagementstijl te kiezen. 
Dvir et al., 2006 
‘Project manager performance model. The 
dependency relations among important critical 
factors.’ Gericht op de mens gerelateerde kritieke 
succesfactoren. 
Anantatmula, 2008 
‘A new framework’, een algemeen framework met 
kritieke succesfactoren in onderlinge samenhang 
en mogelijke verschijningsvormen. 
Belassi en Tukel, 1996 
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Project stakeholder management (PSM) strategic framework van Sutterfield et al. 
 
Het ‘Project stakeholder management strategic framework’ richt zich op het managen van 
belanghebbenden. Het framework onderkent negen opeenvolgende stappen (zie figuur 1) 
 
Stap 1, de projectmanager 
identificeert en beschrijft de 
visie en missie van het project 
 
Stap 2, de projectmanager 
voert een SWOT-analyse uit 
(sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen). Hierbij hebben 
de sterkten en zwakten invloed 
op het 
projectmanagementteam en 
kunnen beïnvloed worden door 
de projectmanager of het team 
zelf. De kansen en 
bedreigingen liggen buiten het 
projectteam en zijn daardoor 
niet te beïnvloeden door de 
projectmanager of het team. 
 
 
Figuur 1 Project Stakeholder Management Strategy Framework 
 
Stap 3, de projectmanager voert een belanghebbenden analyse uit. Hierbij wordt per 
belanghebbende vastgelegd wat zijn projectdoel en belang is. 
 
Stap 4, de projectmanager bepaalt per belanghebbende wat de beste aanpak is om de 
belanghebbende en zijn belang te managen. 
 
Stap 5, de projectmanager bepaalt de strategie waarmee hij zorg draagt voor de belangen 
van de belanghebbenden van het project. 
 
Stap 6, de projectmanager organiseert de resources die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
strategie uit stap 5. 
 
Stap 7, in deze stap wordt de strategie ten uitvoer gebracht. 
 
Stap 8, in deze stap controleert de projectmanager of de gekozen strategie werkt en of deze 
bijgesteld moet worden. 
 
Stap 9, deze stap is de continue afstemming met de verschillende belanghebbenden. Indien 
er wijzigingen optreden in belangen, belanghebbenden afvloeien of nieuwe 
belanghebbenden bij komen wordt de cyclus weer opnieuw doorlopen. 
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Formal system model van Fortune en White 
 
Het Formal system model probeert de nadelen van kritieke succesfactoren te omzeilen. 
Volgens Fortune en White kennen kritieke succesfactoren de volgende nadelen: 
‐ Geen overeenstemming over welke kritieke succesfactoren nu daadwerkelijk kritiek 
zijn onder verschillende auteurs; 
‐ Kritieke succesfactoren hebben een onderlinge samenhang. In de lijsten met kritieke 
succesfactoren wordt hiermee geen rekening gehouden; 
‐ De lijsten met kritieke succesfactoren zijn statisch, dat wil zeggen er wordt geen 
rekening gehouden met de verschillende stadia waarin een project kan verkeren. In 
elk stadium kan een kritieke succesfactor zwaarder of minder zwaar wegen. 
Het formele system bestaat uit een aantal subsystemen. Deze subsystemen zijn: 
‐ Besluitvormingssysteem, dit systeem beheert het formele systeem. Het is 
verantwoordelijk voor de keuze hoe het doel van het systeem moet worden bereikt en 
hoe het transformatiesysteem input moet omzetten naar output. Het is ook 
verantwoordelijk voor het organiseren van benodigde middelen hiervoor. Dit doel 
wordt medegedeeld aan het performance monitoring systeem en aan de 
transformatiesystemen. 
Ook stuurt het besluitvormingssysteem de transformatiesystemen bij op basis van de 
informatie die het ontvangt uit het performance monitoring systeem. 
‐ Performance monitoring systeem, dit systeem bewaakt de transformatiesystemen en 
geeft eventuele afwijkingen  door aan het besluitvormingssysteem. 
‐ Transformatiesystemen, deze systemen voeren de taak van het systeem uit, input 
wordt omgezet in output. 
Verder kent het systeem een continu doel of missie en daarbij behorende verwachtingen, 
een mate van connectiviteit tussen de verschillende componenten en subsystemen; een 
omgeving waarbinnen het systeem opereert; grenzen die het formele systeem scheiden 
van het grotere systeem en het grotere systeem scheidt van haar omgeving; middelen; 
een zekere mate van continuïteit. 
 
In de basis ziet het model eruit zoals in figuur 2 wordt getoond. Fortune en White gebruiken 
het model vervolgens om er een aantal projecten in te plotten. Om dit voor elkaar te krijgen 
hebben de auteurs de componenten en systemen van het formele model gekoppeld aan 
kritieke succesfactoren. Op die manier worden vervolgens twee projecten beschreven met 
het model. 
Het nadeel is echter dat dit model na afloop van de projecten is opgesteld. Het is geschikt 
om achteraf projecten te analyseren en beoordelen maar lijkt minder geschikt om  vooraf of 
gedurende het project als instrument te dienen om kritieke succesfactoren te managen. 
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Figuur 2 Formal system model 
 
NCTP model van Dvir et al. 
 
Het uitgangspunt van dit model is dat projecten succesvoller worden uitgevoerd als de 
projectmanager beter past bij het project dat hij uitvoert. Hoe beter de 
persoonlijkheidscomponenten van een projectmanager aansluiten bij het project, hoe 
succesvoller de projectmanager zal zijn in het aansturen van het project.  
In dit model worden projecten gemeten aan de hand van vier dimensies. Aan elke dimensie 
worden vervolgens persoonlijkheidskenmerken gekoppeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van bestaande typeringen uit de gedragswetenschap. Figuur 3 laat de verschillende 
dimensies zien. 
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Nieuwigheid (Novelty), hoe nieuw 
is het eindproduct van het project 
voor de eindgebruiker. 
Complexiteit (Complexity), Hoe 
complex is het eindproduct 
(scope). Uit hoeveel elemeten 
bestaat de scope en wat is de 
onderlinge samenhang. 
Technologische onzekerheid 
(Technological uncertainty), hoe 
nieuw is de technologie waarmee 
gewerkt wordt en welke 
ervaringen zijn hier al mee 
opgedaan. 
Tempo (Pace), hoe snel moet het 
eindresultaat opgeleverd worden. 
Figuur 3 NCTP model 
 
De toepassing van dit model vereist echter wel dat er uitvoerige assessments dienen plaats 
te vinden waarin de persoonlijkheidskenmerken van alle projectmanagers in kaart worden 
gebracht. 
 
Project manager performance model van Anantatmula 
 
Ook dit model gaat er vanuit dat de projectmanager de performance van het project bepaalt. 
Het model onderkent zeven stappen die de projectmanager moet volgen (zie figuur 4). 
 
Stap 1, definieer rollen en het projectmanagementproces  
Stap 2, communiceer verwachtingen 
Stap 3, creëer duidelijkheid in communicatie 
Stap 4, zorg voor vertrouwen 
Stap 5, werk volgens een consistent proces 
Stap 6, organiseer ondersteuning  
Stap 7, manage het projectresultaat 
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Figuur 4 Project manager performance model 
 
 
Framework van Belassi en Tukel 
 
In het artikel van Belassi en Tukel (1996) wordt een algemeen framework beschreven om 
kritieke succesfactoren in projecten in kaart te brengen. Het doel van dit framework is om 
door middel van gegroepeerde factoren meer inzicht te geven in de mogelijke context waarin 
zich problemen kunnen voordoen om hier op te kunnen anticiperen. Het voordeel van dit 
framework is dat rekening gehouden wordt met onderlinge verbanden en project lifecylce 
fasen. 
 
Het framework verdeelt de kritieke succesfactoren in vier categorieën: 
- Factoren gerelateerd aan het project 
- Factoren gerelateerd aan de projectmanager / het team 
- Factoren gerelateerd aan de organisatie 
- Factoren gerelateerd aan de externe omgeving 
 
Ook de onderlinge relaties worden zichtbaar gemaakt. (vb. het algemene economische 
klimaat kan van invloed zijn op top management ondersteuning) 
 
De projectimplementatie wordt gezien als het systeem en dit systeem reageert vervolgens op 
de verschillende (combinaties van) factoren. Zo is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van 
resources een systeem reactie op organisatorische (top management support), externe 
omgeving (economisch klimaat), en projectmanagement (onderhandelingsvaardigheden) 
factoren.  Met dit framework kan de projectmanager in elke fase van een project rekening 
houden met de (kritieke succes) factoren die op het systeem inwerken. Door hier inzicht in te 
hebben wordt het mogelijk adequaat te reageren en op de juiste factoren te managen. Figuur 
5 laat zie hoe het framework van Belassi en Turkel is opgebouwd.  
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Figuur 5 New  Framework (Belassi en Tukel, 1996) 
 
Conclusie  
 
In de literatuur worden zeer veel kritieke succesfactoren benoemd. Elke publicatie bevat wel 
een of meerder lijstjes met kritieke succesfactoren. Opvallend is dat er sinds 1999 bijna geen 
nieuwe factoren meer bijkomen, enkel de plaatsen die de factoren op de verschillende 
“ranglijsten” innemen veranderen nog weleens.  
 
Indien gekeken wordt naar de definitie van kritieke succesfactoren dan betreft het een 
beperkt aantal kritieke gebieden waar het goed moet gaan om succes te garanderen. Indien 
de uitgebreide lijstjes bekeken worden, is er echter geen sprake van een beperkt aantal 
aandachtsgebieden; laat staan dat al deze gebieden nog te managen zijn. Er kan 
geconcludeerd worden dat er heel veel deeloplossingen zijn, maar dat deze in de juiste mix 
en op het juiste moment toegepast moeten worden om projectsucces te kunnen garanderen. 
 
Van de besproken modellen dekt het framework van Belassi en Tukel de meeste 
succesfactoren af. Het brengt de kritieke succesfactoren terug tot enkele aandachtsgebieden 
waar het goed moet gaan om succes te behalen. Hierin wordt ook het onderlinge verband en 
de fasering in tijd meegenomen. Vanuit theoretisch oogpunt zou dit model een goed 
managementinstrument kunnen zijn en zal in het verdere onderzoek als referentiemodel 
gebruikt worden. 
 
2.2.5. Wat zegt de literatuur over projectmanagementmethoden? 
 
Projectmanagement gaat over het managen van onzekerheid en het leiden van een project 
naar succes (Wearne, 2006). Het zijn alle leidinggevende taken die nodig zijn om het 
beoogde resultaat van het project te bereiken (Baardman et al., 2006). 
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De meest geciteerde definitie van projectmanagement komt overeen met die van het Project 
Management Institute (Dooley et al., 2005; Ives, 2005): “De toepassing van kennis, 
vaardigheden, hulpmiddelen en technieken op projectactiviteiten om het project aan alle 
vereisten te laten voldoen”.  
 
Naast projectmanagement zijn er project managementmethoden. Een 
projectmanagementmethode is de manier waarop een organisatie gedurende het project 
stuurt en besluiten neemt (Lehtonen en Martinsuo, 2006). Het is een systematische, 
weldoordachte wijze van handelen om een resultaat te bereiken dat bijdraagt aan een doel 
(Baardman et al., 2006). Het is een vanuit een bepaalde denkwijze (zoals PBBOK vanuit de 
theorie naar een project kijkt en Prince2 vanuit de praktijk) aanbevolen aanpak voor het 
beheersbaar uitvoeren van een bepaalde scope (een afgebakend stuk werk, bijvoorbeeld het 
opleveren van een applicatie) aan activiteiten binnen een project. Deze aanpak adviseert de 
gebruiker over de op te leveren producten en de (mogelijk) te gebruiken technieken en 
hulpmiddelen bij het doorlopen van de activiteiten. Dit mogelijk situatiespecifiek toegepast en 
eventueel naar scenario’s uitgesplitst (Neering et al., 2005).  
 
De meeste methoden bestaan uit de volgende componenten (Ahlemanna et al., 2009; 
Turner, 2006): 
- Terminologie (iedereen gebruikt dezelfde definities) 
- Functies (Managen van scope, projectorganisatie, kwaliteit, kosten en tijd) 
- Procesbeschrijvingen 
- Organisatiemodellen 
 
2.2.6. Wat zijn de voordelen van projectmanagementmethoden? 
 
De meningen over de meerwaarde van projectmanagementmethoden zijn verdeeld 
(Lehtonen en Martinsuo, 2006). Projectmanagementmethoden gaan er vanuit dat algemene 
richtlijnen zonder onderscheid te maken in projecttypen zullen leiden tot meer succesvolle 
projecten. Men gaat er dus vanuit dat projecten vergelijkbaar zijn en op dezelfde standaard 
manier aangepakt kunnen worden (Dvir et al., 2006). Ook het feit dat na 30 jaar onderzoek 
en verfijning van projectmanagementmethoden het aantal mislukte projecten nog steeds 
onaanvaardbaar hoog blijft wordt in de literatuur als argument genoemd (Robertson en 
Williams, 2006; Pavlak, 2004) dat het hanteren van een projectmanagementmethode geen 
aantoonbare meerwaarde heeft. Het primair gericht zijn op technische implementatie en te 
weinig oog hebben voor organisatieverandering vanuit projectmanagementmethoden wordt 
genoemd als argument waarom deze niet per definitie bijdragen aan projectsucces (Ward et 
al., 2007).   
 
Onderzoek door Ward et al. (2007) laat zien dat er in de periode 1996-2006 een toename te 
zien is van 28% bij bedrijven in de keuze voor een projectmanagementmethode. Indien de 
bedrijven opgesplitst worden in succesvol en niet succesvol bleek er een geringe afwijking te 
zijn in de toepassing van projectmanagementmethoden. Projectmanagement betrof slechts 
1% verschil (meer) bij succesvolle projecten. De conclusie van dit onderzoek is wederom dat 
in de afgelopen tien jaar de toename van het gebruik van projectmanagementmethoden 
substantieel is, maar dat deze toename niet terug te zien is in het slagen van projecten .  
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Neering et., al.(2005) concluderen dat projectmanagementmethoden slechts in beperkte 
mate leiden tot kostenverlaging en verkorting van de doorlooptijd. Dit zijn de belangrijkste 
verwachtingen  die organisaties hebben bij de implementatie van een 
projectmanagementmethode. Ze scoren wel redelijk op standaardisatie van het 
projectmanagementproces, verbeteren van projectresultaat (oplevering van het product is 
volgens specificatie) en verhogen van het kennisniveau over projectmanagement.  
 
Andere onderzoekers zoals Lehtonen en Martinsuo (2006) concluderen na onderzoek onder 
288 bedrijven dat projectmanagementmethoden wel degelijk de succeskans van projecten 
vergroten. De onderzoekers refereren daarbij aan onderzoeken van Loo (2002), Cooke-
Davies (2002) en Arzynanov (2003) die zouden aantonen dat projectmanagementmethoden 
toegevoegde waarde hebben in het succesvol afronden van projecten.  
 
Ook de Standish Group heeft het gebruik van projectmanagementmethoden al jaren in haar 
top tien staan van kritische succesfactoren voor het succesvol afronden van een project.  
 
Onderzoek door Martijnse en Noordam (2007) laat zien dat bij organisaties waar geen 
projectmanagementmethode wordt gebruikt men ook het minst tevreden is over de afloop 
van projecten. 
 
Conclusie 
 
De meningen over de toegevoegde waarde van een projectmanagementmethode zijn zeer 
verdeeld. Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat projectmanagementmethoden wel een 
toegevoegde waarde hebben in het succesvol afronden van projecten, maar er zijn nog meer 
onderzoeken die stellen dat de toegevoegde waarde niet empirisch kan worden onderbouwd. 
Welke methoden tot succes leiden is nog onduidelijk. 
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2.2.7. Welke projectmanagementmethoden worden het meeste gebruikt voor de uitvoering van 
projecten? 
 
Onderzoek van White en Fortune (2002) geeft aan dat 72% van de 240 onderzochte 
bedrijven een projectmanagementmethode gebruikt. Hiervan gebruikt 54% een in huis 
ontwikkelde methode (Lehtonen en Martinsuo, 2006).  
 
In 2007 voerde KPMG een onderzoek uit onder 252 bedrijven. Een van de uitkomsten was 
dat 65% gebruik maakte van een projectmanagementmethode (Martijnse en Noordam, 
2007).  
 
Uit een onderzoek dat in 2006 werd uitgevoerd door Ahlemann, Teuteberg en Vogelsang 
(2009) in Zwitserland en Duitsland kwam naar voren dat in het algemeen weinig gebruik 
gemaakt werd van methoden.  
 
Onderzoek in de Benelux en Groot-Brittanie laat zien dat in de afgelopen tien jaar (1996-
2006) er een toename te zien is van 28% bij bedrijven in de keuze voor een 
managementmethode (Ward et al., 2007).  
74% van de organisaties in Nederland gebruikt een bepaalde methode voor 
projectmanagement (Neering et al., 2005). 
 
In het al eerder beschreven onderzoek naar methoden in Zwitserland en Duitsland bleek dat 
door de grote keuze aan methoden het voor bedrijven vaak moeilijk is om een juiste keuze te 
maken (Ahlemanna et al., 2009). Verschillende auteurs geven aan dat er geen gefundeerd 
onderzoek is naar een methode om een keuze te maken uit verschillende 
projectmanagementmethoden. De keuze voor een methode komt meestal voort uit 
individuele voorkeur van een persoon, het meedoen aan een hype of algemeen gekozen 
methode van een organisatie (Rosacker en Olson, 2008; Baardman et al., 2006).  
 
Tabel 7 geeft een overzicht van de twaalf meest gebruikte projectmanagementmethoden in 
Nederland: 
 
Tabel 7 Overzicht projectmanagementmethoden in Nederland 
# Methode 
1 A4 projectmanagement 
2 New Product Development 
3 PMBoK, Project Management Body of Knowledge (PMI) 
4 Prince2, PRojects IN Controlled Environments OGC) 
5 Procesmanagement 
6 Projectmatig Creëren 
7 Projectmatig werken (Twijnstra & Gudde) 
8 Systems management 
9 PROPS (Ericsson) 
10 ProJect Management method (Oracle) 
11 Doeltreffend ProjectManagement (PWC/Coopers & Lybrand) 
12 Managing the Implementation of the Total Project (IBM) 
(Baardman et al., 2006; Neering et al., 2005) 
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De meest geciteerde en gehanteerde projectmanagementmethoden in de onderzochte 
literatuur zijn ‘Project Management, Body of Knowledge’ (PMBOK) en Prince2. PMBOK is 
ontstaan in de Verenigde Staten, Prince2 (Projects in controlled environments) komt uit het 
Verenigd Koninkrijk. Deze verdeling ziet men nog steeds terug. PMBOK wordt voornamelijk 
in de Verenigde Staten gebruikt en ook het meest geciteerd in de Amerikaanse literatuur en 
Prince2 wordt met name in de Europa toegepast. De meest gebruikte methode in Nederland 
is Prince2 (Martijnse en Noordam, 2007; Ward et al., 2007; Neering et al., 2005).  
 
Van de meeste bedrijven in Nederland die overwegen een nieuwe 
projectmanagementmethode aan te schaffen overweegt het merendeel Prince2 (Neering et 
al., 2005).  
 
Conclusie 
 
Er is een groot aantal projectmanagementmethoden beschikbaar. Toch ziet men dat met 
name twee methoden het meest gebruikt worden. In de Verenigde staten is dit PMOK en in 
Europa (en ook in Nederland) is dit Prince2. 
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2.2.8. Welke verschillen zijn te onderkennen tussen deze methoden? 
 
Buiten de geografische spreiding tussen PMBok (Verenigde Staten) en Prince2 (Europa) 
worden in de literatuur nog een aantal andere verschillen genoemd. Tabel 8 geeft deze 
verschillen weer: 
 
Tabel 8 Verschillen Prince2 en PMbok 
Prince2 PMbok 
Prince2 gaat in op de redenen waarom 
projecten mislukken en elimineert deze 
oorzaken. De methode is vanuit de praktijk 
opgezet en schrijft een aantal processen, 
componenten en technieken voor. 
PMBok is een theoretisch boek. 
Projectmanagement wordt gezien als de 
toepassing van kennis, vaardigheden, 
instrumenten en technieken op 
projectactiviteiten. Het schrijft geen specifieke 
procedures en richtlijnen voor. 
Goed om een project concreet mee in te 
richten. Prince2 beschrijft de processen die 
gevolgd moeten worden om een project 
succesvol af te ronden. 
Goed om les in te geven, PMbok beschrijft met 
name kennisgebieden die een projectmanager 
zou moeten beheersen. 
Opdrachtgever is eindverantwoordelijk Projectmanager eindverantwoordelijk 
Leverancier wordt betrokken Leverancier wordt niet betrokken 
Prince2 gaat niet in op gedragscompetenties 
van de projectleider. Er wordt vanuit gegaan 
dat de geselecteerde personen beschikken 
over het gewenste gedrag en bijbehorende 
competenties 
Gaat sterk in op het aspect gedrag (wat zijn de 
leidinggevende kwaliteiten van een 
projectleider, hoe goed kan een projectleider 
onderhandelen, enz.). De competenties en 
gedragingen van de projectleider en zijn 
omgeving staan meer centraal. 
(Baardman et al., 2006; Kloppenborg en Opfer, 2002; Wideman, 2002) 
 
Conclusie 
 
De methodes verschillen niet alleen qua herkomstland maar ook qua aanpak. Zo is PMbok 
meer een theoretisch boekwerk dat met name ingaat op de theoretische kennis en 
vaardigheden die een projectmanager moet hebben om een project succesvol te leiden. 
Prince2 is daarentegen een praktijkgerichte en procesgestuurde methode die niet ingaat op 
de theoretische kennis die een projectleider dient te hebben, deze wordt verondersteld 
aanwezig te zijn. Daarnaast is een belangrijk verschil dat binnen de aanpak van PMbok de 
projectmanager verantwoordelijk is voor het project, waar dit binnen Prince2 de 
opdrachtgever is. De projectmanager is hier enkel verantwoordelijk voor de dagelijkse 
aansturing van het project. Ook betrekt Prince2 de leverancier in de aansturing van het 
project. Binnen PMbok wordt deze niet genoemd. 
 
Indien beide methoden naast elkaar worden gelegd ziet men niet veel overlap. Ze zijn 
eigenlijk complementair aan elkaar. PMbok beschrijft met name de theoretische kennis en 
het gewenste gedrag van een projectleider. Prince2 geeft een concreet toepasbare methode 
met technieken en hulpmiddelen waarbij de theoretische onderbouwing uit PMbok een 
goede aanvulling zou kunnen zijn. 
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2.2.9. Hebben deze verschillen invloed op de manier waarop faalfactoren worden gemanaged? 
 
In de onderzochte literatuur zijn geen empirische onderzoeken gevonden die ingaan op het 
afdekken van bepaalde faalfactoren door Prince2 of PMbok. Er zijn ook geen vergelijkingen 
te vinden, gestoeld op empirisch onderzoek, die ingaan op het verschil in succes van de 
methoden ten opzichte van elkaar.  
 
2.2.10. Wat is de meerwaarde van de projectmanagementmethode Prince2 ten opzichte van 
andere projectmanagementmethoden? 
 
Prince2 is een procesmatige projectmanagementmethode, gebaseerd op praktijkervaringen 
van vele projecten, projectmanagers en projectteams (Baardman et al. 2006). Uitgangspunt 
van de methode is dat projecten business driven (geïnitieerd vanuit een aantoonbaar 
bedrijfsbelang) zijn, er moet een zakelijke rechtvaardiging (businesscase) zijn voor het 
bestaansrecht van het project. Kenmerkend voor Prince2 is dat niet de projectleider 
eindverantwoordelijk is, maar de opdrachtgever. De opdrachtgever is tevens de eigenaar van 
de businesscase. Een uitgebreide beschrijving van Prince2 is terug te vinden in bijlage 2. 
 
Conclusie 
 
De invulling van eindverantwoordelijkheid voor het slagen van het project door de 
opdrachtgever is een meerwaarde van Prince2 ten opzichte van andere methoden. Door de 
opdrachtgever eindverantwoordelijk te maken in plaats van de projectleider wordt ervoor 
gezorgd dat er steun is van het top management. Dit is een van de belangrijkste kritieke 
succesfactoren (zie tabel 5, kritieke succesfactoren uit onderzochte literatuur). 
 
2.2.11. Worden de faalfactoren expliciet gemanaged binnen de projectmanagementmethode 
Prince2 
 
Prince2 gaat in op de redenen waarom projecten mislukken en de methode voorkomt deze 
oorzaken door de toepassing van de beschreven processen, componenten en technieken 
(Wideman R, 2002). Indien Prince2 geprojecteerd wordt op het framework van Belassi en 
Turkel ziet men dat Prince2 alle factorgroepen van Belassi en Turkel afdekt met minimal één 
proces, component of techniek. De complete tabel is terug te vinden in bijlage 3. 
 
Conclusie 
 
Indien Prince2 geprojecteerd wordt op het framework van van Belassi en Tukel (1996) ziet 
men dat Prince2 in theorie alle factorgroepen en ook de systeemreacties afdekt. Tevens is 
Prince2 gericht op de hele lifecycle van het project, waardoor de kritieke succesfactoren 
gemanaged worden in de fase waar deze de meeste aandacht nodig hebben. Dit is tevens 
een van de factoren waarvan van Belassi en Tukel aangeven dat deze vaak vergeten 
worden in relatie tot kritieke succesfactoren. Uitgaande van de theorie zou Prince2 de 
kritieke succesfactoren van een project moeten afdekken en daardoor bijdragen aan een 
hoger slagingspercentage van projecten. 
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2.2.12. Is er een verschil te zien tussen projecten uitgevoerd met Prince2 en projecten 
uitgevoerd met een andere projectmanagementmethode als het gaat om faalfactoren en 
project succes? 
 
Indien specifiek ingezoomd wordt op de projectmanagementmethode Prince2 is 
geconstateerd dat er geen empirisch onderzoek te vinden is over de vraag of projecten 
uitgevoerd met Prince2 vaker succesvol zijn dan projecten uitgevoerd met een andere 
methode. Case studies en white papers zijn wel te vinden, maar het overgrote deel hiervan 
kan teruggeleid worden tot de eigenaar van Prince2, het Office of Government Commerce 
(OGC) zelf, of bedrijven gespecialiseerd in het geven van opleidingen of accrediteren van 
projectmanagers in de Prince2 standaard. Hierdoor hebben de case studies het karakter van 
een verkoopfolder in plaats van een daadwerkelijke objectieve kijk op het verloop van een 
beschreven project.  
  
Conclusie 
 
Kijkend naar Prince2 als projectmanagementmethode is geconstateerd dat specifiek 
onderzoek naar deze methode nog onontgonnen gebied is. Empirisch onderbouwde 
onderzoeken naar de meerwaarde van Prince2 zijn niet voor handen. 
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3. Onderzoeksaanpak empirisch onderzoek 
 
Onderstaand onderzoeksmodel vormt de rode draad door het gehele onderzoek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de aanpak beschreven om antwoord te geven op de volgende 
empirische onderzoeksvragen: 
 
1) Welke factoren leiden volgens ondervraagde projectleiders tot projectfalen? 
2) Wat doen projectmanagers in de praktijk om projectfalen op veel voorkomende 
faalfactoren te voorkomen? 
3) Voorkomt het hanteren van de Prince2 projectmanagementmethode het falen van 
projecten op deze faalfactoren? 
4) Worden projecten uitgevoerd met de Prince2 projectmanagementmethode vaker 
succesvol afgerond? 
Onderzoeksstrategie 
In de literatuur worden een aantal mogelijk onderzoeksstrategieën genoemd. Onderstaande 
tabel geeft een kort overzicht van deze strategieën en de vragen die met behulp van deze 
strategieën beantwoord kunnen worden. 
 
Tabel 9 Overzicht onderzoeksstrategieën 
Strategie Omschrijving Geeft antwoord op 
Experiment In een laboratorium een situatie nabootsen 
om causale verbanden aan te tonen.  
Hoe en waarom 
Survey Beantwoord wie, wat waar, hoe en hoeveel 
vragen. 
Wie, wat, waar, hoe en hoeveel 
Case study Tegenhanger van het experiment, i.p.v. in 
een laboratorium wordt het causale verband 
gezocht in de context van de omgeving. 
Waarom, wat en hoe 
Action research Probleemoplossend, er wordt binnen een 
bedrijf naar de oplossing van een probleem 
gezocht. 
Hoe 
Grounded theorie Theorie bouwend, nieuwe theorieën 
opstellen. Eerst wordt data verzameld daarna 
wordt gekeken wat onderzocht wordt. 
Wat en hoe 
Ethnography Gericht op de anthropology, zeer tijdrovend. Wie, wat, waar, hoe en hoeveel 
Archival research Historisch onderzoek Waarom 
Theorie 
projectmanagement 
methoden
Enquêtes 
Analyse 
theorie 
Analyse 
praktijk 
Confrontatie 
Is Prince2 de 
oplossing voor 
projectfalen? 
Theorie project falen 
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De empirische onderzoeksvragen hebben betrekking op de wie, wat, hoe en hoeveel vragen. 
Hierbij zouden zowel de survey als de ethnography strategie gebruikt kunnen worden. Ook 
kunnen beide strategieën in management / bedrijfskundige omgevingen uitgevoerd worden. 
Gezien het feit dat de beschikbare tijd beperkt is, valt ethnography als onderzoeksstrategie 
af. Survey onderzoek is gehanteerd als onderzoeksstrategie in dit plan. 
 
Onderzoekstechniek 
Een van de passende technieken bij een survey onderzoek is de enquête. De enquête is een 
algemene term waaronder alle technieken vallen die gebruikt worden om personen te vragen 
een voor ieder gelijk set aan vragen in dezelfde volgorde te beantwoorden. Onderstaand 
figuur laat de verschillende verschijningsvormen van een enquête zien: 
 
 
Figuur 6 Verschijningsvormen enquête 
 
Onderstaande tabel geeft per verschijningsvorm aan wat de verschillende eigenschappen 
zijn. 
 
Tabel 10 Eigenschappen enquête 
Eigenschap Internet/intranet Post Breng/haal Telefoon Gest. Interview 
Populatie 
eigenschappen 
Iedereen die per 
internet, intranet 
of E-mail 
beschikbaar is 
Personen die per post 
benaderbaar zijn 
Personen die 
per telefoon 
bereikbaar zijn 
Iedereen 
De juiste 
persoon 
antwoord 
Enkel hoog bij 
gebruik van E-
mail 
Laag Laag, maar 
controle mogelijk 
bij ophaal 
Hoog Hoog 
Mogelijkheid op 
vervuiling 
Laag Mogelijk 
 
Soms door interviewer 
Grootte van 
steekproef 
Zeer groot Afhankelijk van personele ondersteuning 
Respons Intranet 30%, 
internet 11% 
30% 30% - 50% 50% -70% 50% -70% 
Lengte van 
enquête 
Divers 6-8 A4 pagina’s Maximaal half 
uur 
Afhankelijk van 
locatie 
Geschikte 
vragen 
Gesloten vragen, niet te complex Open en 
gesloten, niet te 
complex 
Open en 
gesloten, 
complex 
Collectie tijd 2-6 weken 4-8 weken Afhankelijk van steekproefgrootte en ondersteuning 
Financiële 
implicaties 
Webpagina Postkosten Reiskosten, 
personeel 
Telefoonkosten, 
interviewers, 
enz 
Reiskosten, 
interviewers, enz 
Rol van 
interviewer 
Geen Geen Enkel halen en 
brengen 
Actief 
Data invoer Automatisch Scannen van antwoorden Handmatig of 
met 
telefoonsoftware 
Handmatig of met 
computersoftware 
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Aangezien de totale populatie (alle projectleiders in de wereld) te groot is om te 
onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van een steekproef (een deel van de totale populatie 
wordt onderzocht). Om verantwoorde uitspraken te kunnen doen is het van belang dat de 
steekproef representatief is. Dit is mede afhankelijk van de grootte van de steekproef. De 
berekening van de omvang van de steekproef wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3.1. 
Indien naar de verschijningsvormen gekeken wordt ziet men dat de grootste steekproef te 
benaderen is via Internet/intranet en per post. 
De theoretische onderzoeksvragen zijn beantwoord door gebruik te maken van literatuur. 
Om een goed vergelijk te kunnen maken tussen de resultaten uit het literatuur onderzoek en 
het empirisch onderzoek is het van belang dat ook de empirische vragen vanuit een 
internationaal perspectief beantwoord worden. Uit het literatuuronderzoek bleek dat er een 
geografische spreiding bestaat tussen het gebruik van verschillende 
projectmanagementmethoden. Om deze methoden vervolgens met elkaar te kunnen 
vergelijken is het noodzakelijk dat er ook een mate van geografische spreiding wordt 
opgenomen in de steekproef. De enquête via internet biedt de beste mogelijkheden om snel 
en goedkoop een grote groep mensen, die geografisch gespreid is, te bereiken. Op een 
laagdrempelige manier kunnen projectleiders wereldwijd benaderd worden, zonder dat 
hiervoor bijvoorbeeld een adressenbestand nodig is. Ook is het mogelijk een zeer groot 
publiek te bereiken door internet als medium in te zetten. Als onderzoekstechniek is de 
enquête via internet gebruikt. 
 
Onderzoeksmethode 
De verzamelde data is onderzocht door middel van het uitvoeren van een correlatie analyse 
en beschrijvende statistiek. Het statistische tool SPSS is hierbij gebruikt. 
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3.1. Uitvoering onderzoeksaanpak 
 
Deze paragraaf gaat in op de uitvoering van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven wat de doelgroep is, hoe de toegang tot deze groep gerealiseerd wordt en welke 
onderzoeksvragen aan deze groep voorgelegd zullen worden. 
 
Doelgroep 
De doelgroep van het onderzoek betreft projectleiders / projectmanagers binnen overheid / 
non-profit organisaties en dienstverlenende organisaties wereldwijd. 
 
Toegang tot doelgroep 
Toegang tot de doelgroep is gerealiseerd door gebruik te maken van online fora, netwerk- en 
discussiegroepen gericht op projectmanagement. Primair is hierbij gebruik gemaakt van de 
diensten van het sociaal netwerk Linkedin. Binnen Linkedin is de enquête geplaatst in de 
volgende groepen: 
 
Tabel 11 Overzicht Linkedin groepen 
Linkedin groep Aantal leden 
PRINCE2 Professionals 1.200 
A4 projectmanagement 21 
Certified project, program and portfolio managersCertified Project, Program & Portfolio 
Managers Certified Project, Program & Portfolio Managers 
21.447 
Cinurio projectmanagementCinurio projectmanagement en informatiemanagement 97 
Masters of projectmanagement 124 
Project management groep Nederland 2.631 
PRINCE2 Project Management and Managing Successful Programmes 3.525  
Project Management Institute Group 18.052  
Project Management Link 28.233  
Project Manager Networking Group 54.018  
 
De kans bestaat dat er overlap is tussen de verschillende groepen. Mensen kunnen lid zijn 
van twee of meer communities. Uitgaande van de groep met de meeste unieke gebruikers, 
bestaat de potentiële doelgroep uit 54.018 personen. Indien de reponse rate gehanteerd 
wordt van internet enquêtes (11%) (Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2007), zou dit 
betekenen dat de verwachte response (afgerond) 6000 personen zou kunnen zijn.  
 
Een representatieve steekproef zou 383 respondenten moeten bevatten (berekend met de 
sampleSizeCalculator van http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Dit is uitgaande van 
95% betrouwbaarheid en 5% nauwkeurigheid op een populatie groter dan 100.000 
personen. Hierbij is aangenomen dat de totale populatie projectleiders meer dan 100.000 
personen bevat. 
 
Om de enquête via internet aan te kunnen bieden is gebruik gemaakt van de gratis diensten 
van de website http://www.studentenonderzoek.com/. Deze website geeft studenten de 
mogelijkheid om gratis online enquêtes uit te voeren. De uitkomsten van deze enquêtes 
worden direct geregistreerd in een overzicht dat te importeren is in SPSS. 
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Vragenlijst 
De vragenlijst bestaat uit twee taalvarianten. Een variant in de Nederlandse taal, de andere 
variant in de Engelse taal. 
 
Bij het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van onderstaande data-requirement 
tabel (Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2007). Deze tabel is gehanteerd om per 
onderzoeksvraag vast te stellen welke vragen in de enquête opgenomen diende te worden. 
Tevens is deze tabel gebruikt om tijdens de test van de enquête te controleren of de 
antwoorden uit de enquête ook daadwerkelijk antwoord gaven op de onderzoeksvragen. 
 
Tabel 12 Data requirementtabel 
Onderzoeksvraag Vereiste variabelen Detail waarin data gemeten wordt Gerelateerde vraag in 
de enquête (bijlage 1) 
Algemeen In welk werelddeel Noord-Amerika, Zuid-Amerika, 
Noord-Europa, Zuid-Europa, 
Oost-Europa, Afrika, Midden-
Oosten, Azie, Australië 
1 
 Welke branche Accountancy  
Agrarische Sector  
Automatisering (ICT)  
Bank-, Pensioen- & 
Verzekeringswezen  
Bouw  
Chemie  
Consultancy  
Culturele Sector  
Fast Moving Consumer Goods  
Gezondheidszorg & Welzijn  
Industrie & Productie  
Internet  
Juridische Dienstverlening  
Onderwijs & Wetenschap  
Publieke Sector  
Reclame, Media & Communicatie  
Techniek  
Telecom  
Transport & Logistiek  
Werving & Selectie  
2 
 Aard dienstverband Freelance / zzp’er 
Vast dienstverband, wordt enkel 
binnen de eigen organisatie 
ingezet 
Vast dienstverband bij 
dienstverlener, wordt ingezet bij 
klanten 
3 
 Grootte organisatie t/m 250 medewerkers (MKB) 
250 – 1.000 
1.000 – 10.000 
> 10.000 
9 
 Aantal jaren ervaring < 5 jaar (junior) 
5-10 jaar (medior) 
> 10 jaar (senior) 
4 
Welke factoren leiden 
volgens ondervraagde 
projectleiders tot 
Ervaring laatste drie 
projecten: 
- Mate van 
 
 
Definitie Standisch Group, 
 
 
10 
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projectfalen succes 
 
- Algemene 
faalfactoren 
 
- Faalfactoren 
per project 
 
- Doorlooptijd 
 
 
 
 
- Teamgrootte 
 
 
- Budget 
 
 
 
Succesvol, chalanged, mislukt 
 
Tabel 3 uit literatuurrapport 
 
 
Koppeling ervaring projecten aan 
New Framework 
 
 
< 3 maanden 
3-6 maanden 
6-12 maanden 
> 12 maanden 
<7 
7-25 
>25 
< 250.000 
250-500.000 
500.000-1.000.000 
> 1.000.000 
 
 
5 
 
 
12 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
Wat doen 
projectmanagers in de 
praktijk om projectfalen 
op veel voorkomende 
faalfactoren te 
voorkomen? 
Geef per faalfactor aan 
welke maatregel in de 
praktijk toegepast 
wordt 
Tabel 3 uit literatuurrapport 
 
13 
Voorkomt het hanteren 
van de Prince2 
projectmanagement-
methode het falen van 
projecten op 
faalfactoren 
Welke PM methode 
wordt toegepast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is de relatie 
tussen ondervonden 
faalfactoren en de 
gehanteerd PM 
methode 
Geen 
A4 projectmanagement  
New Product Development 
PMBoK / IPMA 
Prince2 
Procesmanagement 
Projectmatig Creëren 
Projectmatig werken 
Systems management 
PROPS 
ProJect Management method 
(Oracle) 
Doeltreffend ProjectManagement 
Managing the Implementation of 
the Total Project (IBM) 
Bedrijfseigen 
Anders 
 
Koppeling van PM aan project aan 
New framework 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Worden projecten 
uitgevoerd met de 
Prince2 
projectmanagement- 
methode vaker 
succesvol afgerond? 
Welke PM methode 
wordt toegepast 
 
Wat is de relatie 
tussen ondervonden 
faalfactoren en de 
gehanteerd PM 
methode 
 
Zie boven 
 
 
Zie boven 
 
 
 
 
 
Zie boven 
 
 
Zie boven 
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Ervaring laatste drie 
projecten: 
- Mate van 
succes 
Zie boven Zie boven 
 
 
Ethiek 
Vanuit ethisch oogpunt zijn geen bezwaren voorzien, mensen kunnen immers zelf bepalen of 
ze deelnemen aan de enquête of niet. In het voorwoord van de enquête is aandacht 
geschonken aan het volgende: 
- Wat is het doel van het onderzoek; 
- Wie kan deelnemen (wie behoort tot de doelgroep); 
- Hoeveel tijd neemt het invullen van de enquête in beslag; 
- Wat is de status van het onderzoek tot nu toe; 
- Hoe wordt de data verzameld; 
- Binnen welke termijn wordt de data verzameld; 
- Anonimiteit van het onderzoek; 
- Wie heeft toegang tot de verzamelde data; 
- Hoe wordt vervolgens met de data omgegaan; 
- Hoe worden conclusies getrokken; 
- Wat gebeurd met de data nadat het onderzoek is afgerond; 
- Hoe kunnen participanten in contact treden. 
 
Uitvoering 
De vragenlijst is eerst getest door een vijftal proefdeelnemers. Aan de hand van de feedback 
van deze deelnemers is de enquête daar waar nodig aangepast. De enquête is vervolgens 
geplaatst in de eerder genoemde Linkedin groepen en gedurende vier weken is data 
verzameld.  
 
Na twee weken heeft een tussentijdse meting plaatsgevonden op het aantal respondenten 
op de enquête. Het bleek dat het aantal respondenten achterbleef bij de verwachting. Aan de 
hand van deze meting is het aantal groepen waarin de enquête is geplaatst uitgebreid en is 
een nieuwe oproep geplaatst in de groepen waar de enquête reeds geplaatst was. 
  
Na vier weken is de enquête afgesloten en is gestart met de analyse van de data. Het aantal 
respondenten is blijven steken op 74. Na overleg met de begeleider is besloten om het 
onderzoek voort te zetten met deze steekproef.  
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4. Onderzoeksresultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van het empirisch onderzoek op basis 
van de onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk worden nog geen conclusies getrokken (buiten 
conclusies uit statistische berekeningen) of aanbevelingen gedaan. 
 
4.1. Algemeen 
 
De 74 respondenten hebben in totaal 216 projecten beschreven. Onderstaande overzichten 
(figuur 7) laten zien hoeveel van deze projecten geslaagd, problematisch of mislukt zijn. 
 
 
 Figuur 7 Succes projecten 
 
De geografische spreiding van het werkgebeid van de ondervraagde projectleiders wordt in 
onderstaand overzicht  (figuur 8) getoond. Het grootste deel van de projecten is in Europa 
uitgevoerd. Doordat een projectleider in meerdere regio’s werkzaam kan zijn is het totaal van 
onderstaande tabel groter dan 74. 
 
Figuur 8 Spreiding werkgebied 
projectleiders 
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Van de ondervraagde projectleiders waren 46 respondenten werkzaam in één branche, 
zestien respondenten in twee branches, vier respondenten in drie branches en acht 
respondenten in vier of meer branches. Onderstaand overzicht (figuur 9) geeft een overzicht 
van aantallen per branche.  
 
 Figuur 9 Verdeling respondenten naar branche 
Onderstaand overzicht (figuur 10) laat zien welke projectmanagementmethoden door de 
respondenten gehanteerd werden bij de projecten die zij beschreven hebben. Bij de 
beantwoording van de vraag kon men ook opgeven of er meer dan één methode toegepast 
werd. De eerste kolom (totaal aantal genoemd) laat zien hoe vaak een methode in totaliteit 
werd toegepast. De kolom “Aantal met één methode” geeft aan dat tijdens het beschreven 
project slechts één methode toegepast werd. Deze kolom geeft het beste aan welke 
projectmanagementmethode het meest toegepast werd. De overige kolommen geven aan in 
welke “mix” verhouding een methode toegepast werd. De projectmanagementmethode 
anders betekent dat er een andere methode werd toegepast dan in de vragenlijst 
opgenomen. 
 
Figuur 10 vergelijk aantal methoden 
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Het overzicht geeft aan dat Prince2 als enkele methode het meeste gebruikt wordt (57x), 
gevolgd door een bedrijfseigen methode (35x). Indien we kijken naar totaal genoemd zien we 
dat de meeste ondervraagde projectleiders gebruik maken van een mix van methoden die 
omgevormd zijn tot een bedrijfseigen (94x). In het overgrote deel daarvan zijn elementen van 
de Prince2 methode geïntegreerd (76x). 
 
4.2. Welke factoren leiden volgens ondervraagde projectleiders tot 
projectfalen? 
 
In onderstaand overzicht (figuur 11) wordt de top twaalf getoond van de meest voorkomende 
faalfactoren die door de ondervraagden onderkent worden. De complete lijst staat in bijlage 
4. 
 
 
Figuur 11 Meest herkende faalfactoren 
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4.3. Wat doen projectmanagers in de praktijk om projectfalen op veel 
voorkomende faalfactoren te voorkomen? 
 
Dit was een open vraag in de enquête die de ondervraagden hebben ingevuld. De vraag 
bestond uit een overzicht van veel voorkomende faalfactoren waarin de ondervraagden per 
faalfactor konden aangeven welke maatregelen / acties zij in de praktijk ondernemen om 
deze te voorkomen of weg te namen als deze factor zich voordoet. Gelijksoortige  
antwoorden zijn vervolgens zoveel mogelijk geaggregeerd. Ondanks de aggregatie blijven er 
nog steeds 127 acties / interventies over. Figuur 12 laat de top 25 van onderkende acties / 
interventies per faalfactor zien, die door de ondervraagden zijn opgegeven. Het totaal geeft 
aan hoe vaak een actie / interventie is genoemd. In de kolommen per faalfactor is te zien hoe 
vaak een bepaalde actie / interventie per faalfactor is genoemd. Het complete overzicht is 
terug te vinden in bijlage 5. 
 
 
Figuur 12 Reactie projectleiders op faalfactoren 
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4.4. Voorkomt het hanteren van de Prince2 projectmanagementmethode het 
falen van projecten op deze faalfactoren? 
 
Uitgangspunt voor de beantwoording van deze vraag was het Framework van Belassi en 
Tukel. In een matrix waren alle factoren opgenomen en de respondenten konden per factor 
aangeven of zij hier, in de beschreven projecten, last van hadden gehad. Hoe hoger het 
getal, hoe vaker projectleiders hebben aangeven hier in negatieve zin last van te hebben 
gehad. In de tabel (figuur 13) is een vergelijking gemaakt tussen de 
projectmanagementmethode Prince2 (of een mix met deze methode) en methoden die geen 
gebruik van Prince2 maken. Van de 32 faalfactoren komen er 31 vaker voor bij niet Prince2 
projecten. De faalfactor “gebruik van management vaardigheden” (hoe goed beheerst een 
projectmanager algemene management vaardigheden, zoals communicatie, teambuilding, 
e.d.) komt vaker voor bij projecten uitgevoerd met Prince2 invloeden. 
 
 
Figuur 13 Faalfactoren per methode, het verschil van voorkomen van faalfactoren tussen 
Prince2 en andere methoden 
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4.5. Worden projecten uitgevoerd met de Prince2 projectmanagementmethode 
vaker succesvol afgerond? 
 
Voor de beantwoording van deze vraag konden 211 van de 216 projecten vergeleken 
worden. Van de overige projecten ontbraken gegevens om in de vergelijking te kunnen 
meenemen. Op basis van de 211 bruikbare projecten kon onderstaand overzicht (figuur 14) 
samengesteld worden. In het overzicht is te zien dat er de percentages tussen Prince2 en 
geen Prince2 projecten erg dicht bij elkaar liggen. 
 
 
Figuur 14 Succes per methode 
 
Om verder uitsluitsel te krijgen is gebruik gemaakt van een correlatie analyse op basis van 
een kruistabel gecombineerd met de Chi Kwadraat toets. Onderstaande tabel (Tabel 13) is 
hierbij als uitgangspunt gekozen. 
Tabel 13 Verdeling projecten naar succes 
Mate van succes 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Succesvol 104 49,3 49,3 49,3
Challenged 93 44,1 44,1 93,4
Mislukt 14 6,6 6,6 100,0
Valid 
Total 211 100,0 100,0  
 
De eerste berekening gaf onderstaande resultaten (Figuur 15 en 16):  
 
 Hieruit blijkt dat een aantal tellingen te laag is om 
een CHI kwadraat toets uit te kunnen voeren.  
 
 
 
 
Figuur 15 Kruistabel succes / methode  
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Om dit probleem op te lossen is de groep Prince2 en Prince2 Mix samengevoegd als Prince2 
verzamelgroep (figuur 17). 
Figuur 16 Resultaat Chi-kwadraattoets 
 
 
 
 
Figuur 17 Gecombineerde groepen 
De opgestelde kruistabel ziet er dan als volgt uit (figuur 18): 
  
 
 
 
Figuur 18 Kruistabel gecombineerde groepen 
Het uivoeren van de Chi-kwadraat toets geeft onderstaande resultaten (figuur 19): 
 
 
 
 
 
 Figuur 19 Resultaat Chi-kwadraattoets gecombineerde groepen 
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De mate van samenhang wordt op een schaal van 0 t/m 1 aangegeven met Cramér’s V die 
een waarde heeft van 0.119. De vraag is nu of 0.119 voldoende groot is om te concluderen 
dat er ook echt samenhang is.  
 
Omdat er met een steekproef gewerkt is, komt V onder invloed van toeval tot stand. Door 
toeval kan V wat hoger of lager uitvallen.  SPSS heeft berekend dat de waarde van 0.119 
van V met een kans van 0.222 overschreden kan worden. Bij die berekening is uitgegaan 
van de nulhypothese dat er geen samenhang is.  
 
De waarde 0.119 is kennelijk niet voldoende groot want de kans dat V groter uitvalt is maar 
liefst 0.222. Het is dus redelijk waarschijnlijk dat V groter uitvalt. De hypothese dat er geen 
samenhang is, moet nu aanvaard worden (zie ook B. Prakken, Strategisch en tactisch 
informatiebeleid, Alphen a/d Rijn, 1989, p. 137). Als significantieniveau wordt 0.05 (5%) 
gehanteerd, dat wil zeggen de maximale kans dat de hypothese dat er geen samenhang is, 
ten onrechte wordt aanvaard. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk worden de antwoorden op de theoretische vragen afgezet tegen de 
resultaten uit het empirisch onderzoek. Hoofddoel van dit hoofdstuk is antwoord te geven op 
de hoofdvraag van dit onderzoek, “Is Prince2 de oplossing voor het mislukken van 
projecten?”. 
 
5.1. Conclusies 
 
1. Waarom mislukken projecten? 
a) Welke factoren leiden tot projectfalen?  
Er zijn legio van factoren die kunnen leiden tot projectfalen. Projecten zijn complexe 
systemen die worden gepland op basis van onderling afhankelijke aannames. Indien in de 
loop van het project aannames niet kloppen of onvoorziene problemen ontstaan, kan dit het 
complexe geheel van afhankelijkheden uit balans brengen. Projectfalen ontstaat in de 
meeste gevallen door de samenloop van een aantal factoren die zich in de loop van de tijd 
voordoen. 
 
b) Welke oplossingen zijn er om projectfalen tegen te gaan? 
In de literatuur worden zeer veel kritieke succesfactoren benoemd. Elke publicatie bevat wel 
een of meerder lijstjes met kritieke succesfactoren. Opvallend is dat er sinds 1999 bijna geen 
nieuwe factoren meer bijkomen, enkel de plaatsen die de factoren op de verschillende 
“ranglijsten” innemen veranderen nog wel eens.  
Indien gekeken wordt naar de definitie van kritieke succesfactoren dan zijn het een beperkt 
aantal kritieke gebieden waar het goed moet gaan om succes te garanderen. Indien de 
uitgebreide lijstjes bekeken worden, is er echter geen sprake van een beperkt aantal 
aandachtsgebieden; laat staan dat al deze gebieden nog te managen zijn. Er kan 
geconcludeerd worden dat er heel veel deeloplossingen zijn, maar dat deze in de juiste mix 
en op het juiste moment toegepast moeten worden om projectsucces te kunnen garanderen. 
Het framework van Belassi en Tukel brengt de kritieke succesfactoren terug tot enkele 
aandachtsgebieden waar het goed moet gaan om succes te behalen. Hierin wordt ook het 
onderlinge verband en de fasering in tijd meegenomen. Vanuit theoretisch oogpunt zou dit 
model een goed management instrument kunnen zijn. 
 
Empirisch onderzoek 
In het empirisch onderzoek hebben de ondervraagden aangegeven van welke faalfactoren 
zij de meeste last hebben gehad bij de beschreven projecten. Ook hebben zij aangegeven 
welke maatregelen zij hier tegen inzetten. 
 
2. Wat zegt de literatuur over projectmanagementmethoden? 
a) Wat zijn de voordelen van projectmanagementmethoden? 
De meningen over de toegevoegde waarde van een projectmanagementmethode zijn 
verdeeld. Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat projectmanagementmethoden wel een 
toegevoegde waarde hebben in het succesvol afronden van projecten, maar er zijn nog meer 
onderzoeken die stellen dat de toegevoegde waarde niet empirisch kan worden onderbouwd. 
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b) Welke projectmanagementmethoden worden het meeste gebruikt voor de uitvoering 
van projecten? 
Er is een veelvoud aan projectmanagementmethoden beschikbaar is. Toch ziet men dat met 
name twee methoden het meest gebruikt worden. In de Verenigde staten is dit PMOK en in 
Europa (en ook in Nederland) is dit Prince2. 
c) Welke verschillen zijn te onderkennen tussen deze methoden? 
De methodes verschillen niet alleen qua herkomstland maar ook qua aanpak. Zo is PMbok 
meer een theoretisch boekwerk dat met name ingaat op de theoretische kennis en 
vaardigheden die een projectmanager moet hebben om een project succesvol te leiden. 
Prince2 is daarentegen een praktijkgerichte procesgestuurde methode die niet ingaat op de 
theoretische kennis die een projectleider dient te hebben, deze wordt verondersteld 
aanwezig te zijn.  Daarnaast is een belangrijk verschil dat binnen de aanpak van PMbok de 
projectmanager verantwoordelijk is voor het project, waar dit binnen Prince2 de 
opdrachtgever is. De projectmanager is hier enkel verantwoordelijk voor de dagelijkse 
aansturing van het project. Ook betrekt Prince2 de leverancier in de aansturing van het 
project. Binnen PMbok wordt deze niet genoemd. 
 
Indien beide methoden naast elkaar worden gelegd ziet men niet veel overlap. Ze zijn 
eigenlijk complementair aan elkaar. PMbok beschrijft met name de theoretische kennis en 
het gewenste gedrag van een projectleider. Prince2 geeft een concrete toepasbare methode 
met technieken en hulpmiddelen waarbij de theoretische onderbouwing uit PMbok een 
goede aanvulling zou zijn. 
d) Hebben deze verschillen invloed op de manier waarop faalfactoren worden 
gemanaged? 
In de onderzochte literatuur zijn geen empirische onderzoeken gevonden die ingaan op het 
afdekken van bepaalde faalfactoren door Prince2 of PMbok. Er zijn ook geen vergelijkingen 
te vinden, gestoeld op empirisch onderzoek, die ingaan op het verschil in succes van de 
methoden ten opzichte van elkaar.  
 
Empirisch onderzoek 
Het empirisch onderzoek laat zien dat Prince2 de meest gebruikte “zuivere” 
projectmanagementmethode is. Naast Prince2 worden er veel mengvormen gebruikt van 
verschillende projectmanagementmethoden. PMBok komt weinig voor. 
 
Daarnaast laat het onderzoek zien dat de projectmanagementmethode Prince2 (of een mix 
van deze methode) sterker scoort op het voorkomen van de faalfactoren uit het framework 
van Tukel en Belassi dan andere projectmanagementmethoden. Opvallend is dat de 
faalfactor waar Prince2 het slechts op scoort betrekking heeft op gedragscompetenties. Uit 
de literatuurstudie kwal al naar voren dat Prince2 hier niet in voorziet (in tegenstelling tot 
PMbok). 
 
3. Wat is de meerwaarde van de projectmanagementmethode Prince2 ten opzicht van 
andere projectmanagementmethoden? 
a) Worden de faalfactoren expliciet gemanaged binnen de 
projectmanagementmethode Prince2 
Indien Prince2 geprojecteerd wordt op het framework van Belassi en Tukel ziet men dat 
Prince2 in theorie alle factorgroepen en ook de systeemreacties afdekt. Tevens is Prince2 
gericht op de hele lifecycle van het project, waardoor de kritieke succesfactoren gemanaged 
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worden in de fase waar deze de meeste aandacht nodig hebben. Dit is tevens een van de 
factoren waarvan van Belassi en Tukel aangeven dat deze vaak vergeten worden in relatie 
tot kritieke succesfactoren. Uitgaande van de theorie zou Prince2 de kritieke succesfactoren 
van een project moeten afdekken en hierbij bijdragen aan een hoger slagingspercentage van 
projecten. 
b) Is er een verschil te zien tussen projecten uitgevoerd met Prince2 en projecten 
uitgevoerd met een andere projectmanagementmethode als het gaat om faalfactoren 
en project succes? 
Kijkend naar Prince2 als projectmanagementmethode is geconstateerd dat specifiek 
onderzoek naar deze methode nog onontgonnen gebied is. Empirisch onderbouwde 
onderzoeken naar de meerwaarde van Prince2 zijn niet voor handen. 
 
Empirisch onderzoek 
Het empirisch onderzoek laat duidelijk zien dat Prince2 de meest gebruikte “zuivere” 
projectmanagementmethode is. Naast Prince2 worden er veel mengvormen gebruikt van 
verschillende projectmanagementmethoden. PMBok komt weinig voor. 
Daarnaast laat het onderzoek zien dat projecten uitgevoerd met de 
projectmanagementmethode Prince2 (of een mix hiervan) niet succesvoller zijn dan pojecten 
die uitgevoerd worden met een andere projectmanagementmethode.  
 
Is Prince2 in de praktijk de oplossing tegen het mislukken van projecten? 
Zowel vanuit het theoretisch onderzoek als ook uit het empirisch onderzoek blijkt dat Prince2 
beter in staat is kritieke succesfactoren te managen dan andere 
projectmanagementmethoden (zie figuur 13, paragraaf 4.4). Toch laat het empirisch 
onderzoek zien dat projecten uitgevoerd met Prince2 of een mix van de methoden in de 
praktijk niet meer succesvolle projecten aflevert dan andere projectmanagementmethoden. 
De eindconclusie luidt dan ook dat Prince2 in de praktijk niet beter is dan andere 
projectmanagementmethoden tegen het falen van projecten. 
 
5.2. Aanbevelingen en discussiepunten 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat Prince2 als projectmanagementmethode beter in 
staat is faalfactoren te managen dan andere projectmanagementmethoden. Het beter 
managen van deze faalfactoren leidt er echter niet toe dat ook projecten succesvoller worden 
afgesloten. Dit lijkt tegenstrijdig en geeft aanleiding tot verder onderzoek. 
  
Daarnaast bleek tijdens het uitvoeren van de literatuurstudie dat er geen empirisch 
onderzoek beschikbaar is naar de toegevoegde waarde van de projectmanagementmethode 
Prince2. Hierdoor kunnen de bevindingen uit dit onderzoek niet vergeleken worden met 
ander onderzoek op dit gebied. Aanbevolen wordt om ook hier verder onderzoek naar te 
doen. 
 
Ook is de vraag, gelet op de tegenstrijdige resultaten die in de literatuur zijn te vinden, of het 
niet gebruikmaken van projectmanagementmethoden het succes van ICT-projecten nadelig 
beïnvloedt. In het verlengde hiervan kan onderzocht worden in hoeverre er andere factoren / 
technieken zijn die succes wel positief beïnvloeden en welke synergie effecten er bestaan 
tussen deze verschillende technieken / factoren. 
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Tenslotte is het onderzoek dat in dit rapport beschreven staat uitgevoerd onder 
projectmanagers. Aanbevolen wordt om eenzelfde onderzoek te houden onder 
opdrachtgevers van projecten om te onderzoeken of hier dezelfde eindconclusie uit komt. 
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6. Reflectie 
 
In dit hoofdstuk wordt het verloop van het onderzoek beschreven. Wat ging er goed, wat kon 
er beter en wat zijn de leerpunten die hieruit te trekken zijn. 
 
Projectkader: 
Bij de start van het afstudeertraject bestond de eerste stap uit het beschrijven van een 
onderzoekskader. De grootste valkuil bij het beschrijven daarvan is dat het te breed wordt. 
Ook ik ben in deze valkuil gestapt. Het oorspronkelijke onderzoekvoorstel was te breed om 
binnen de gestelde afstudeerbelasting uit te voeren. Na een aantal iteraties in overleg met 
mijn begeleider is het onderzoeksvoorstel uiteindelijk teruggebracht naar een behapbaar stuk 
onderzoek. 
 
Literatuurstudie 
De volgende stap was het uitvoeren van de literatuurstudie. Door mijn brede interesse werd 
de stapel met interessante artikelen steeds groter en de tijd dat de literatuurstudie in beslag 
nam steeds langer. Toen ik merkte dat hier teveel tijd in ging steken heb ik besloten het 
zoeken en analyseren in een aantal stappen in te delen, waarbij artikelen, hoe interessant 
deze ook waren, direct afvielen als ze niet bijdroegen aan het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen.  
Wel heb ik tijdens de literatuurstudie van het begin af aan een gestructureerde lijst 
bijgehouden waarin de waarde van alle artikelen, de stap in het analyse proces en mogelijk 
te gebruiken citaten direct werden bijgehouden. Deze manier van werken heeft mij zeer 
geholpen op het moment dat ik het literatuurrapport ging schrijven. 
 
Empirisch onderzoek 
Het empirisch onderzoek heeft mij veel meer tijd gekost dan ik verwacht had. Ik kan stellen 
dat ik de tijdsinvestering en vooral de doorlooptijd onderschat heb. Nadat ik de 
onderzoeksvragen had vastgesteld was het eerste probleem om de vragen op een juiste 
manier in de online enquête verwerkt te krijgen. De ontwerp wizard was zeer bewerkelijk en 
niet alles was te realiseren zoals ik voorheen verwachtte. Vervolgens heb ik de enquête laten 
testen door een aantal senior projectmanagers in mijn omgeving. De opmerkingen die ik 
terugkreeg heb ik verwerkt en daarna de definitieve enquête online gezet.   
 
Bij de verwerking achteraf bleek dat op sommige vragen of geen antwoord was gegeven of 
een antwoord werd gegeven dat niet paste bij de vraag. Bij navraag bleek dat, vooral meer 
junior projectleiders, niet altijd alle vragen juist interpreteerden of begrepen. Doordat ik enkel 
senior projectleiders in de testgroep heb gebruikt, heb ik deze feedback niet gekregen. 
 
Een andere tegenvaller was de lage response die ik op de enquête kreeg. Na twee weken 
hadden slecht 42 mensen de enquête ingevuld. Hierop heb ik gereageerd door meer 
mensen direct aan te schrijven en de enquête in nog meer online projectmanagement fora te 
plaatsen. Uiteindelijk kwam de response na ruim vier weken op 74 personen uit. In overleg 
met mijn begeleider hebben we besloten om de analyse op dit aantal uit te voeren. 
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In het oorspronkelijk onderzoeksplan ben ik er vanuit gegaan dat ik de statistische 
bewerkingen met SPSS zou doen. Bij het verwerken van de resultaten merkte ik echter dat 
dit niet zonder meer ging. Het resultaat van de enquête stond in een grote Excel file en 
moest per onderdeel verwerkt worden naar leesbare tabellen. Ook bleek dat niet alle 
statistische verklaringen met SPSS te realiseren waren. Ik heb verschillende bronnen in mijn 
omgeving geraadpleegd om hier een oplossing voor te vinden. Uiteindelijk ben ik bij de heer 
van Oort uitgekomen, waarvan we tijdens de studie het vak Statistiek volgden. De heer van 
Oort gaf aan dat de statistiek die nodig was om een aantal verklaringen te onderbouwen 
boven het niveau uitgingen van de statistiek die we tijdens deze opleiding kregen 
aangeboden.  
 
De heer van Oort gaf mij het advies om de vragen te onderbouwen met beschrijvende 
statistiek. Hierna was dan ook de weg vrij om de analyses verder af te maken en te starten 
met het schrijven van het afstudeerrapport. 
 
Conclusie van het onderzoek 
Bij de start van het onderzoek verwachtte ik zelf dat de het resultaat zou aantonen dat 
Prince2 inderdaad beter in staat is kritieke succesfactoren te managen en daardoor ook 
beter in staat zou zijn om projecten succesvoller af te leveren. Het onderzoek wijst uit dat het 
eerste deel van de verwachting uitkomt, maar interessant genoeg klopt het tweede deel van 
de veronderstelling niet. Het is dan ook een eye-opener om te zien dat ogenschijnlijke 
causale verbanden (het goed managen van kritieke succesfactoren leidt tot succesvolle 
projecten) na onderzoek toch niet zo causaal blijken te zijn!   
 
 
Leerpunten naar de toekomst toe 
Samenvattend zal ik naar de toekomst toe onderstaande leerpunten meenemen: 
‐ Vasthouden aan de gestructureerde manier van werken; 
‐ Strak inkaderen van het onderzoek en de te onderzoeken literatuur; 
‐ Genoeg tijd inruimen voor het empirisch onderzoek, zowel de voorbereiding, 
uitvoering en analyse; 
‐ Zorgen voor een testgroep die de onderzoeksgroep weerspiegelt; 
‐ Online enquêtes hebben een zeer lage response; 
‐ Vooraf de analysemethode testen 
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Bijlage 2 Prince2 
 
De methode is gericht op de gehele projectlevenscyclus en bestaat uit processen (8), 
componenten (8) en technieken (3). Onderstaand figuur (Figuur 3) geeft de processen op 
hoofdlijnen weer. 
 
 
Figuur 7 Prince2 processen (OGC, 2006) 
 
Processen: 
Opstarten van een project (Starting up a project), dit is de voorbereidingsfase van het 
project. In deze fase wordt een goede projectopdracht geformuleerd om in de volgende fase 
te laten autoriseren. Dit proces bestaat uit de volgende deelprocessen:  
Appointing a business executive and project manager, Designing a project management 
team, appointing a project management team, preparing a project brief, defining a project 
approach, planning an initiation fase. 
 
Initiëren van een project (Initiating a project), in deze fase wordt de basis gelegd voor de 
uitvoering van het project. In deze fase worden de verantwoordelijkheden, doelen, plannen 
en taken vastgelegd. Dit proces bestaat uit de volgende deelprocessen:  
Planning quality, Planning a project, Refining the business case and risks, Setting up project 
controls, Setting up project files, assembling a project initiation document. 
 
Sturen van een project (Directing a project), dit proces beschrijft de sturing van het project 
door de stuurgroep. Dit proces bestaat uit de volgende deelprocessen: 
Authorising initiation, Authorising a project, Authorising a stage or exception plan, Giving ad 
hoc direction, Confirming project closure. 
 
Beheersen van een fase (Controling a stage), dit proces beschrijft de dagelijkse aansturing 
van het project door de projectleider. Dit proces bestaat uit de volgende deelprocessen: 
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Authorising work package, Assessing progress, Capturing project issues, Examining project 
issues, Reviewing stage status, Reporting highlights, Taking corrective action, Escalating 
project issues, Receiving completed work package 
 
Managen productoplevering (Managing product delivery), dit proces beschrijft de afstemming 
van werkzaamheden tussen de projectleider en de teamleider of leverancier. Dit proces 
bestaat uit de volgende deelprocessen: 
Accepting a work package, Executing a work package, Delivering a work package. 
 
Managen faseovergangen (Managing stage boundaries), dit proces beschrijft de 
voorbereidingen voor de projectleider om besluitvorming aan de stuurgroep te vragen over 
het mogen starten van de volgende fase van het project. Dit proces bestaat uit de volgende 
deelprocessen: 
Planning a stage, Updating a project plan, Updating a project business case, Updating the 
risk log, Reporting stage end, Producing an exception plan. 
 
Afsluiten van een project (Closing a project), beschrijft het proces van het gecontroleerd 
afsluiten van het project. Dit proces bestaat uit de volgende deelprocessen: 
Decommissioning a project, Identifying follow-on actions, Evaluating a project. 
 
Opstellen van een plan (Planning), beschrijft het planningsproces dat gedurende de overige 
processen gebruikt wordt. Dit proces bestaat uit de volgende deelprocessen: 
Designing a plan, Defining and analysing products, Identifying activities and dependencies, 
Estimating, Scheduling, Analysing risks, Completing a plan. 
 
Componenten: 
Business case, zakelijk rechtvaardiging van het project. Tijdens elke fase overgang wordt 
gecontroleerd of de businesscase nog valide is. Is dit het geval wordt gestart met de 
volgende fase. Indien dit niet het geval is wordt het project gecontroleerd afgesloten. 
 
Organisatie (Organization), projectmanagement team met bijbehorende rollen en taken. De 
methode schrijft een stuurgroep voor die minimaal uit één persoon bestaat. De volgende 
rollen worden onderkent: 
Business executive, opdrachtgever en eigenaar business case. Neemt alle beslissingen. 
Senior user, vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie. Mobiliseert de gebruikerskant. 
Senior supplier, vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie. Levert resources. 
 
Plannen (Plans), de methode kent verschillende niveaus plannen: 
Projectplan, onderverdeling in fasen en op te leveren producten per fase 
Stageplan, detailplanning per fase 
Teamplan, niet verplichte planning op teamniveau 
Exceptionplan, dit plan beschrijft hoe men uit een uitzonderingssituatie komt. 
 
Beheersinstrumenten, (Controls) de methode beschrijft hoe het project gedurende alle fasen 
beheerst kan worden. Hierin onderkent de methode o.a.: 
Toleranties, Stages, Reports, Workpackages, Product descriptions, Quality control, Logs 
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Risicomanagement (Management of risks), beschrijft het definiëren en monitoren van 
risico’s. 
 
Kwaliteitsbeheersing (Quality control), elk product krijgt bij het opstellen een product 
beschrijving. Bij oplevering dient het product hieraan te voldoen en zal hier ook op worden 
beoordeeld. 
 
Configuratiebeheer (Congiguration management), beschrijft het vastleggen, registreren en 
bewaken van alle producten die gedurende het project tot stand worden gebracht. 
 
Wijzigingsbeheer (Change management), beschrijft hoe omgegaan wordt met wijzigingen in 
het project aan de hand van de aanpak wijzigingsbeheer zoals deze in de technieken 
beschreven wordt. 
 
Technieken: 
Productgerichte planning (Product based planning, pbp), Prince2 maakt gebruik van een 
productgerichte planning. Het op te leveren product is hierbij het uitgangspunt. Door een 
productdecompositie op te stellen worden alle benodigde activiteiten in kaart gebracht en 
gepland. Deze aanpak onderkent drie stappen: 
Writing a product description, Producing a product flow diagram, Creating a product based 
plan. 
 
Aanpak wijzigingsbeheer, deze techniek geeft een procedure voor het managen van 
wijzigingen. De component wijzigingsbeheer is het daadwerkelijke uitvoeren van deze 
procedure. 
 
Kwaliteitsreview, dit is een gestandaardiseerde methode om op gecontroleerde wijze de 
inhoud van documenten en de kwaliteit van opgeleverde producten te toetsen. 
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Bijlage 3 Prince2 in relatie tot het framework van Tukel en 
Belassi 
 
Indien de Prince2 processen, componenten en technieken geprojecteerd worden op het 
framework van Belassi en Tukel (1996) komt tabel 9 tot stand. In deze tabel wordt 
aangegeven hoe Prince2 omgaat met de factorgroepen (groepen kritieke succesfactoren) en 
de onderlinge samenhang die tot een bepaalde reactie leiden die Tukel en Belassi onderkent 
hebben. 
 
Tabel 14 Prince2 in combinatie met het New Framework 
factors related to the project PRINCE2 
Size and value  
Uniqueness of project activities 
Density of project 
Life cycle 
Urgency 
Deze criteria zijn opgenomen in het 
project mandate, op basis hiervan 
wordt mede bepaald voor welke 
projectleider gekozen wordt en hoe het 
projectmanagement team wordt 
samengesteld. Bij grote of gevoelige 
projecten wordt gebruik gemaakt van 
ondertekende rolbeschrijvingen die ook 
door het lijnmanagement worden 
ondertekend. Fasering wordt gebruikt 
om grote projecten op te delen in te 
coördineren fasen. De urgentie is een 
onderdeel van de business case, waar 
strak op gestuurd wordt bij elke fase 
overgang.  
Processen: 
Starting up a project 
Initiating a project 
 
Componenten: 
Business case 
Controls (stages) 
Organization 
Management of risk 
 
factors related to the project 
manager and the team 
members 
PRINCE2 
ability to delegate authority Binnen het projectmanagement team 
worden bevoegdheden gedelegeerd. 
Dit gebeurt aan de hand van 
ondertekende rolbeschrijvingen en 
kaderstellende toleranties) die 
afgegeven worden (per fase / per 
werkopdracht). Dreigen kaders 
overschreden te worden dient 
opgeschaald te worden binnen de 
project hiërarchie (management by 
exception)  
Processen: 
Starting up a project 
Initiating a project 
 
Componenten: 
Controls (stages, 
tolleranties, reports, 
workpackages) 
Organization 
 
ability to trade off De projectmanager heeft de 
mogelijkheid met de opdrachtgever te 
onderhandelen over de tolleranties die 
afgegeven worden. De team manager 
heeft op zijn beurt weer de mogelijkheid 
om met de projectmanager te 
onderhandelen over de tolleranties die 
hij meekrijgt voor het opleveren van 
een werkopdracht. 
 
Processen: 
Starting up a project 
Initiating a project 
Controling a stage 
Managing product 
delivery 
 
Componenten: 
Controls (stages, 
tolleranties, reports, 
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De kunde en kennis waarover een 
projectmanager/teammanager dient te 
beschikken wordt vastgelegd in 
rolbeschrijving.  Op basis van deze 
rolbeschrijvingen dienen de juiste 
personen toegewezen te worden. 
workpackages) 
Organization 
Ability to coordinate Coördinatie kan plaatsvinden door de 
volgende personen:opdrachtgever, 
project manager en team manager. De 
bewegingsvrijheid hierin is vastgelegd 
in ondertekende rolbeschrijvingen. Het 
project wordt opgedeeld in fase en op 
te leveren werkopdrachten om beter te 
kunnen coördineren. 
Processen: 
Directing a project 
Initiating a project 
Controling a stage 
Managing product 
delivery 
 
Componenten: 
Controls (stages, 
reports, workpackages) 
Plans 
Perception of his role & 
responsibilities 
Tijdens het opstarten van het project 
wordt de projectorganisatie 
beschreven. Alle taken en 
verantwoordelijkheden worden 
vastgelegd in rol beschrijvingen.  
Processen: 
Starting up a project 
Initiating a project 
 
Componenten: 
Organization 
Technical background Per op te leveren product wordt een 
product beschrijving opgesteld. Hierin 
wordt vastgelegd welke technische 
kennis vereist wordt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de senior 
leveranciersvertegenwoordiger om 
mensen te leveren die aan deze criteria 
voldoen. 
Processen: 
Directing a project 
Initiating a project 
Controling a stage 
Managing product 
delivery 
Planning 
 
Componenten: 
Controls (Product 
descriptions) 
Plans 
Organization 
Communications skills Tijdens het proces “initiëren van een 
project” wordt een communicatieplan 
opgesteld. Hierin wordt aangegeven 
wie wanneer met de buitenwereld 
communiceert. Binnen het project wordt 
gecommuniceerd via de hiërarchische 
projectorganisatie. 
 
Prince2 zegt niets over de kunde en 
kennis waarover een 
projectmanager/teammanager dient te 
beschikken. Er wordt vanuit gegaan dat 
bij de keuze voor de persoon hier 
rekening mee is gehouden. 
Processen: 
Initiating a project 
 
Componenten: 
Controls  
(communication plan) 
Trouble shooting Trouble shooting komt aan de orde 
indien er een probleem optreed dat niet 
Processen: 
Directing a project 
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opgelost kan worden binnen het 
gestelde budget (tijd, geld, kwaliteit). 
Indien dit het geval is dient de 
projectleider dit te rapporteren 
(Exception report). De stuurgroep 
bepaald vervolgens of het 
gerapporteerde van dien aard is dat er 
ingegrepen moet worden of dat 
bijvoorbeeld de functionaliteit waar zich 
een probleem voordoet geschrapt 
wordt. Dient het probleem opgelost te 
worden dan stelt de projectleider een 
alternatief plan op om het probleem op 
te lossen. 
Controling a stage 
 
Componenten: 
Controls (Exception 
reports) 
Plans 
Wijzigingsbeheer 
 
Technieken: 
Aanpak 
wijzigingsbeheer 
Commitment De opdrachtgever  is verantwoordelijk 
voor het project. Door deze 
verantwoordelijkheid niet bij de 
projectmanager neer te leggen, maar 
bij de (budget) verantwoordelijke 
binnen de klantzijde wordt commitment 
van het topmanagement gewaarborgd. 
Tevens wordt de gebruikerskant en de 
leverancier van resources 
vertegenwoordigd in de stuurgroep van 
het project waarmee ook het 
commitment van deze groepen 
gewaarborgd wordt. 
Processen: 
Directing a project 
Initiating a project 
 
Componenten: 
Controls (Business 
case) 
Organization 
factors related to the 
organization 
PRINCE2 
Top management support De opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor het project. Door deze 
verantwoordelijkheid niet bij de 
projectmanager neer te leggen, maar 
bij de (budget) verantwoordelijke 
binnen de klantorganisatie wordt 
commitment van topmanagement 
geborgd. 
Processen: 
Directing a project 
Initiating a project 
 
Componenten: 
Controls (Business 
case) 
Organization 
Project organizational structure De projectorganisatie wordt vroegtijdig 
in het project opgezet, toegesneden op 
de eigenschappen van het project. Voor 
elke rol wordt een rolbeschrijving 
opgesteld waarin duidelijk de 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden worden opgeschreven.  
Processen: 
Directing a project 
Starting up a project 
 
Componenten: 
Controls (Business 
case) 
Organization 
Functional manager support Ondertekende rolbeschrijvingen bij 
grote of gevoelige projecten worden 
ook door het lijnmanagement 
ondertekend. Daarnaast worden de 
leveranciers van mensen en middelen 
in de stuurgroep vertegenwoorigd door 
de senior 
Processen: 
Directing a project 
Starting up a project 
 
Componenten: 
Controls (Product 
descriptions) 
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leveranciersvertegenwoordiger, 
waarmee ook hier het commitment 
wordt verkregen.  
Organization 
Project champion Tukel en Belasi verstaan onder project 
champion iemand van het top 
management die het belang van het 
project onderstreept en zich hiervoor 
inzet. Binnen Prince2 is dit de 
opdrachtgever. Hij is de eigenaar van 
de business case en heeft er het 
meeste belang bij dat het project slaagt.
Processen: 
Directing a project 
Starting up a project 
Initiating a project 
 
Componenten: 
Controls (Business 
case) 
factors related to the external 
environment. 
PRINCE2 
Political environment  
Economical environment  
Social environment 
Technological environment 
Competitors 
 
De projectomgeving wordt beschreven 
in het projectmandaat. Gedurende het 
project is het de verantwoordelijkheid 
van de opdrachtgever om de 
omgevingsvariabelen in de gaten te 
houden en eventuele gevaren voor het 
project door te geven aan de 
projectleider. Tevens dient de business 
case constant geëvalueerd te worden 
om te controleren of het nog steeds 
gerechtvaardigd is om door te gaan met 
het project onder eventueel gewijzigde 
omstandigheden. 
Processen: 
Directing a project 
Starting up a project 
Initiating a project 
Managing stage 
boundaries 
 
Componenten: 
Controls (Business 
case) 
Management of risks 
Client De klant is de opdrachtgever. Deze is 
tevens ook eindverantwoordelijk voor 
het project. 
Processen: 
Directing a project 
Starting up a project 
 
Componenten: 
Controls (Business 
case) 
Sub-contractors De leveranciers worden 
vertegenwoordigd door de senior 
leveranciersvertegenwoordiger die 
tevens deelneemt aan de stuurgroep 
van het project. Het is zijn 
verantwoordelijkheid om  mensen met 
de juiste technische kennis te leveren. 
Processen: 
Directing a project 
Starting up a project 
 
Componenten: 
Controls (Business 
case) 
Organization 
Client consultation and 
acceptance 
De senior gebruikersvertegenwoordiger 
is de vertegenwoordiger van de 
gebruikersorganisatie in de stuurgroep. 
Het is zijn taak om de 
gebruikersorganisatie te mobiliseren 
om specificaties op te leveren waaraan 
producten moeten voldoen en 
opgeleverde producten van het project 
te testen. Prince2 gebruikt de 
kwaliteitsbeoordeling als methode om 
vast te stellen dat de opgeleverde 
Processen: 
Directing a project 
Initiating a project 
 
Componenten: 
Controls (Product 
descriptions, Quality 
control) 
Organization 
Wijzigingsbeheer 
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producten voldoen aan de verachting 
van de gebruikers. 
 
Technieken: 
Quality review 
Aanpak 
wijzigingsbeheer 
Project managers performance 
on the job 
PRINCE2 
Effective planning and 
scheduling 
Planningen hebben binnen Prince2 een 
prominente rol. Alle planningen binnen 
Prince2 worden opgesteld binnen het 
proces planning. Dit proces kan binnen 
een aantal andere processen 
aangeroepen worden. Zo wordt 
planning bijvoorbeeld o.a. gebruikt 
tijdens het proces Starting up a project 
en Managing stage Boundaries. 
Prince2 leunt sterk op de product based 
planning techniek, waarbij de op te 
leveren producten centraal staan. Door 
gebruik te maken van lessons learned 
logs uit voorgaande Prince2 projecten 
worden eerdere ervaringen 
meegenomen in het planningsproces. 
Processen: 
Starting up a project 
Initiating a project 
Managing product 
delivery 
Managing stage 
boundaries 
Planning 
 
Componenten: 
Controls (Product 
descriptions) 
Plans 
Wijzigingsbeheer 
 
Technieken: 
Product based planning 
Aanpak 
wijzigingsbeheer 
Effective coordinating and 
communication 
Coördinatie kan plaatsvinden door de 
volgende personen: opdrachtgever, 
project manager en team manager. De 
bewegingsvrijheid hierin is vastgelegd 
in ondertekende rolbeschrijvingen en 
afgegeven toleranties. De effectiviteit 
binnen Prince2 is met name verwerkt in 
de afgegeven toleranties. Een 
teamleider krijgt bijvoorbeeld een 
workpackage (afgebakend stukje werk) 
met een tollerantie van 5% op 
doorlooptijd. Dreigt de teamleider de 
hoeveelheid tijd met meer dan 5% te 
overschrijden dan dient hij dit te melden 
aan de projectleider. Enkel indien 
toleranties dreigen overschreden te 
worden zal een hoger echelon 
ingeschakeld worden om de coördinatie 
over te nemen. Dit wordt “management 
by exception” genoemd. 
 
Alle communicatieactiviteiten worden bij 
de start van het project vastgelegd in 
een communicatieplan. Hierdoor wordt 
geborgd dat op het juiste moment op 
een juiste manier wordt 
Processen: 
Directing a project 
Initiating a project 
Controling a stage 
Managing product 
delivery 
 
Componenten: 
Controls (Reports, 
toleranties, 
communication plan) 
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gecommuniceerd. 
Effective use of managerial skills Prince2 hanteert het management by 
exception principe. Dit betekent dat de 
stuurgroep enkel bij elkaar geroepen 
wordt indien verwacht wordt dat het 
project een van de vooraf afgesproken 
toleranties gaat overschrijden. Hierdoor 
wordt effectief omgegaan met de 
beschikbare tijd van de stuurgroep. 
 
Prince2 zegt niets over de kunde en 
kennis waarover een 
projectmanager/teammanager dient te 
beschikken. Er wordt vanuit gegaan dat 
bij de keuze voor de persoon hier 
rekening mee is gehouden. 
Processen: 
Directing a project 
Controling a stage 
 
Componenten: 
Controls (Reports, 
toleranties) 
 
Effective control and monitoring Controling en monitoring vindt op drie 
verschillende niveaus plaats; binnen de 
stuurgroep op basis van de highlight 
rapportages die de stuurgroep van de 
projectmanager ontvangt, het geven 
van ad-hoc advies en eventuele 
escalaties. De projectmanager monitort 
en controleert de overall 
projectwerkzaamheden op dagbasis en 
de team manager op 
werkopdrachtniveau. Ieder binnen zijn 
eigen toleranties. Dreigen toleranties 
overschreden te worden dan wordt 
opgeschaald naar het eerstvolgende 
niveau binnen de projectorganisatie. 
Processen: 
Directing a project 
Controling a stage 
Managing product 
delivery 
 
Componenten: 
Controls (Reports, 
toleranties) 
Wijzigingsbeheer 
 
Technieken: 
Aanpak 
wijzigingsbeheer 
Effective use of technology Bij het opstellen van de 
productbeschrijvingen wordt vastgelegd 
welke technologie toegepast wordt. De 
senior leveranciersvertegenwoordiger is 
vervolgens verantwoordelijk voor het 
leveren van mensen met de specifieke 
technologische kennis. 
Processen: 
Directing a project 
Starting up a project 
Initiating a project 
Planning 
 
Componenten: 
Controls (Product 
descriptions) 
Plans 
 
Technieken: 
Product based planning 
Project preliminary estimates Prince2 maakt gebruik van de product 
based planning. Door eerst zorgvuldig 
in kaart te brengen welke activiteiten 
uitgevoerd moeten worden en deze 
vervolgens in een product flow diagram 
weer te geven kunnen per activiteit 
schattingen afgegeven worden. Deze 
schattingen worden in elke fase 
Processen: 
Starting up a project 
Initiating a project 
Managing product 
delivery 
Managing stage 
boundaries 
Planning 
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gecontroleerd en waar nodig bijgesteld.  
Componenten: 
Controls (Product 
descriptions) 
Plans 
 
Technieken: 
Product based planning 
Availability of resources 
(human, financial, raw 
materials and facilities) 
Binnen Prince2 zorgt de opdrachtgever 
voor het budget, de senior 
gebruikersvertegenwoordiger zorgt voor 
beschikbare gebruikers, en de senior 
supplier zorgt dat het project voorzien 
wordt van mensen met de juiste kennis. 
Processen: 
Directing a project 
Setting up a project 
 
Componenten: 
Controls (Business 
case) 
Organization 
 
Bovenstaande tabel laat zien dat Prince2 als projectmanagementmethode zo goed als alle 
onderdelen uit het framework van Tukel en Belassi (1996) afdekt.  
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Bijlage 4 Complete overzicht waardering faalfactoren 
 
Nr. 
Factoren 
Aantal 
Totaal 
1 Urgentie van het project 67 
2 Duidelijkheid van rollen en verantwoordelijkheid 66 
3 Beschikbaarheid van resources (mens  financieel  materialen en 
faciliteiten) 63 
4 Commitment projectleider 55 
5 Grootte en omvang van het project 54 
6 Technische omgeving 52 
7 Politieke omgeving 51 
8 Top management ondersteuning 47 
9 Duidelijke project organisatie structuur 45 
10 Ondersteuning van lijnmanagement 45 
11 Project schattingen 45 
12 Klant betrokkenheid en acceptatie 42 
13 Klant 41 
14 Innovatie van de projectactiviteiten 37 
15 Effectieve coördinatie en communicatie 37 
16 Leveranciers 34 
17 Effectieve planning 34 
18 Onderhandelingsvaardigheden 29 
19 Communicatie vaardgheden 29 
20 Effectieve monitoring en control 28 
21 Vaardigheid tot delegeren 26 
22 Technische achtergrond 25 
23 Sociale omgeving 22 
24 Economische omgeving 18 
25 Project lifecycle 17 
26 Effectief gebruik van management vaardigheden 17 
27 Vaardigheid om te kunnen coördineren 16 
28 Troubleshooting 16 
29 Compactheid van het project 15 
30 Aanwezigheid van project kampioen 14 
31 Concurrentie 12 
32 Effectief gebruik van technologie 8 
 
Bijlage 5 Complete overzicht interventies projectleiders 
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